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На протяжении всего человеческого существования ритуально похоронная 
сфера является социально значимой областью и затрагивает интересы каждого 
человека. По данным статистики ежегодно в России умирает около 2 миллионов 
человек. Почти все россияне регулярно посещают кладбища, чтоб почтить 
память умерших родных и близких людей. 
Ритуально похоронная сфера характеризуется высоким уровнем 
соблюдения традиций, так как она связана с утратой значимого другого, и 
достойные похороны единственное, что можно сделать в такой ситуации. 
Актуальность исследования отношения населения к 
ритуально-похоронным услугам определяется действием трех основных 
факторов. Во-первых, в этой сфере ярко выражено взаимодействие сакрального 
и профанного (в терминологии Э.Дюркгейма). Ритуально-похоронные услуги, с 
одной стороны, являются рядоположенным случаем товарно-денежных 
отношений, встраиваются в экономическую систему общества. С другой 
стороны, эти услуги оказывают для того, чтобы достойно проводить умершего в 
мир иной, то есть оформить в социальном действии экзистенциальные 
представления о жизни и смерти. При этом ритуально-похоронные услуги 
определяются существующими социальными нормами и носят явный 
демонстративный характер. Этот двойственный подход к пониманию сути 
ритуально-похоронных услуг характерен для общества, как в исторической 
ретроспективе, так и на современном этапе его развития.  
Во-вторых, в современном нам мире много внимания при погребении 
уделяется обрядовой стороне. Популярность и развитие православия привело к 
тому, что даже не считающие себя верующими люди приглашают служителей 
церкви для отпевания, часто руководствуясь сложными мотивами от «так 
принято», до «на всякий случай» [35, с. 4]. С другой стороны кроме православия 
в России, и на территории Красноярского края в частности, действуют 
множество других деноминаций: христианских, буддистских, шаманистов и 
прочее. Это характеризует другой аспект актуальности исследования, 
связанный с тем, как оценивают современные ритуально-похоронные услуги 
люди, живущие в столь многообразной социокультурной среде. 
В-третьих, в современно информационном пространстве 
ритуально-похоронные услуги регулярно становятся темой критических 
материалов. Можно вспомнить о массовой драке на Хованском кладбище 
весной этого года, в которой участвовали представители ритуально-похоронных 
услуг. Красноярцы регулярно через СМИ протестуют против размещения 
рекламы подобных услуг, потребовали закрыть кладбище Бадалык шумо 
изоляционными заборами. Репрезентация подобных вопросов в СМИ говорит о 
резонансности данной темы, ее влияние на массовое сознание.   
Услуги, с одной стороны понятие экономическое, но в социологии 
рассматривается как предоставление определенных благ их получателю. 
Голоколенова М. А. пишет: «В рамках социологического дискурса важен, в том 
числе анализ проблемы услуг, т.к. именно в этом аспекте проявляются 
особенности реализации и приобретения нематериальных благ» [5, С.22]. 
Таким образом, исходя из указанных трех факторов, определяющих 
актуальность, можно сделать вывод о целесообразности изучения 
ритуально-похоронных услуг в социологическом контексте, так как они 
оказывают влияние на социум в целом.  
Разработанность темы. Смерть, как социальный феномен 
рассматривалась в работах А.Страусса, Т. Фонса , Б.Р. Фултона, С.Кларка , Р. 
Вернона, В.Г. Немировского [8, с. 19].  
Проблема табуированности темы смерти рассматривается в работах Ф.Н. 
Ильясова, Н.Элиаса, Ф.Арьес , В.Н. Лавриковой [29, с. 26]. 
Ритуальное сопровождение смерти и похоронная обрядность 
анализируются в работах А.К. Байбурина, А. Брудного, О. Седаковой, Н. 
Велецкой, П.С. Гуревича, М.М. Кремлевой, Г.И. Носовой [21, с. 111]. 
Изучение обрядности и создания ритуалов отражено в текстах М.Г. 
Руднева, В.В. Глебкина, П.П. Кампарса, П.П. Закович, И.А. Крывелева, Н.С. 
Полищук, Ю.В. Бромлея [21, с. 117]. 
Проблема исследования очерчивается с одной стороны тем, что изучение 
сферы ритуальных услуг мало проработано в социологии, исследования велись 
только в последние годы, а с другой стороны отсутствием актуальных данных 
об отношении населения г.Красноярска к ритуально-похоронным услугам. 
Объект – взрослое население г.Красноярска. 
Предмет – отношение взрослого населения к ритуально-похоронным 
услугам города Красноярска. 
Цель: изучить отношения взрослого населения к ритуально-похоронным 
услугам  г.Красноярска. 
Задачи: 
1. Провести теоретико-методологический анализ ритуально-похоронных 
услуг в контексте социологии; 
2. Изучить социально-демографического портрет взрослого населения 
г.Красноярска; 
3. Проанализировать основные методы изучения отношения взрослого 
населения к ритуально-похоронным услугам; 
4. Разработать программу исследования; 
5. Определить уровень информированности взрослого населения 
г.Красноярска о ритуально-похоронных услугах; 
6. Выявить и проанализировать отношение к ритуально-похоронным 
услугам взрослого населения г.Красноярска.  
Гипотеза: взрослое население г.Красноярска относится к 
ритуально-похоронным услугам в основном в негативном ключе. 
Выборочная совокупность 
Генеральная совокупность – жители г.Красноярска.  
В качестве выборочного метода используется случайная выборка. 
Элементы генеральной совокупности отбирались случайным образом на разных 
улицах города. Выборочная совокупность составляет 500 человек.  
Обоснование метода исследования 
В качестве метода исследования выбран анкетный опрос. Анкетный опрос 
лучше всего подходит в том случае, если нужно  выяснить мнение большого 
количества людей относительно какой-либо проблемы, т.к. число всех 
респондентов данного исследования составляет 500 человек, опрос является 
одним из самых оптимальных методов. 
ГЛАВА 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ 








Услуги, связанные с таким трагическим событием как смерть 
воспринимаются обществом в основном в негативном ключе, так как сама тема 
смерти и похорон отвергается членами социума, отодвигается  в подсознание, 
вытесняется. С другой стороны сакральный характер данных услуг не 
позволяют нам вовсе вычеркнуть их из научного дискурса. Проблематикой 
смерти и того что происходит после нее занимаются: теология, эзотерика, 
философия. Вопросами принятия жизни и смерти в том виде, в котором она 
явлена людям в ощущениях, занимаются психология и психиатрия. С точки 
зрения социологии в данном контексте следует обратить внимание, на 
социальную значимость данных услуг и здесь мы сталкиваемся и с вопросами 
ценностей, и с вопросами обычаев, традиций и обрядов [27, с. 13]. 
Принято говорить, что «игра, любовь и смерть - являются вершинами 
человеческой жизни». Однако такой подход опускает из определения то, что 
смерть, это не просто событие, это еще и осознание человеком собственной 
смертности. Позитивистское направление в социологии исключает из дискурса 
тему смертности, то есть представления о конечности экзистенции мало 
обсуждается как социальный феномен. С другой стороны понимание и 
отношение к смерти является важной составляющей всех религиозных культов, 
определяет содержание философских доктрин и подходов. В 
феноменологическом подходе в социологии смерть является одной из пяти 
экзистенциональных констант. Таких констант как труд, любовь, 
доминирование и смерть [24, с. 200]. 
В культурологи и других гуманитарных науках смерть рассматривается как 
непостижимо трагичный феномен для конкретной личности. Осознание 
смертности познается при осознании ощущений значимости бытия, осознания 
своего права быть.  
В древности, в Египте, жизнь человека рассматривалась как время 
подготовки к загробной жизни, то есть полноценная жизнь, с их точки зрения 
начиналась только после смерти, что привело к формированию культа мертвых. 
В Японии был культ предков, они полагали, что человек продолжает жить в 
потомках. В Индии развивалась и существует по сию пору идея о 
перевоплощении душ. С их точки зрения, окончания каждого нового 
жизненного пути для души – путь к переходу на высшую ступень и 
соответственно – выход из колеса сансары. Поэтому в индийской культуре и 
смерть воспринималась не с трагизмом, а с воодушевлением. Если 
рассматривать развитие отношения к смерти в историческом контексте, по мере 
ослабления родовых чувств, характерных для древнейших обществ культ 
предков перестал опираться на эмпатические связи и перешел в ранг традиции, 
культурной нормы. И по мере роста индивидуализма, смерть начинает 
восприниматься как личная трагедия. На этом этапе появились буддизм, 
зороастризм, иудаизм, даосизм. Перечисленные религии изменяют вектор 
отношения к смерти, ее начинают воспринимать как судьбу конкретного 
человека. 
Платон и Сократ полагали, что истинные философы по сути своей заняты 
только одним – подготовкой к смерти. Согласно мнению Платона, душа и тело 
относятся к разным мирам, и душа стремится освободиться от тела, чтобы 
вернуться в родной для нее мир. Учение о бессмертии души приводит к 
снижению трагического подхода к ней.  
После возникновения основных мировых религий, сформировалось с одной 
стороны понимание о бессмертии души, а с другой стороны отнесение души к 
раю или аду, стало предметом личной ответственности человека, его земных 
поступков. Используя принцип взаимного воздаяния между человеком и Судьей 
(Богом), мировые религии заложили основы ценностно-нормативных координат 
поведения человека, носят универсальный характер. 
Возрождение и Просвещение привносят в понимание феномена смерти 
больше материальных основ. Для указанных эпох характерен культ тела, его 
развития и совершенства и отношение к смерти становится более трагическим, 
чем при духовном подходе к данному вопросу. Спиноза полагал, что мудрость 
состоит в размышлении о повседневной жизни, а не о смерти.  
В XIX веке Ницше с помощью понятия сверхчеловека определяет судьбу 
человека как горизонт человеческого бытия, как выражение вечного поиска 
формы ее существования, т.е. недостижимого идеала [30, с. 10]. 
Ансельм Стросс говорит об интересном парадоксе. Смерть табуирована в 
обществе и вряд ли кто-то с удовольствием будет рассуждать о своей 
собственной смерти, но любые упоминания о ней в масс медиа приносят этому 
медиа популярность [42, с. 160]. Люди с болезненной манией выискивают 
подобные сообщения и как будто «смакуют» обстоятельства чужой смерти.  
Не выделяя внимания на глубокий анализ данного феномена общественный 
дискурс уделяет много внимания конкретным случаям. Катерина Эксли 
отмечает доминирующее в обществе персональное отчуждение от смерти [34, с. 
15]. Люди привыкают видеть смерть других и стараются вовсе не думать о 
собственной или о смерти своих близких. Стросс и Глезер отмечают, что 
американцы не склонны обсуждать смерть в абстрактных категориях, 
предпочитая конкретные описания: «Смерть представляется нам запретной, 
табуированной темой, и мы стараемся избегать философских или абстрактных 
суждений о смерти». Эксли, напротив, утверждает, что разговор о смерти может 
вестись лишь в абстрактных категориях. Как только речь заходит о реальных 
утратах и близких, современный человек замолкает [34, с. 16]. 
Указанный Д.Рогозиным и А.Строссом парадокс раскрывает очевидный 
факт человек готов принять смерть, как некое событие чужой жизни, но 
подсознательно отвергает смертность как часть собственной жизни. В этом 
отношении сходны позиции представителей различных обществ: 
американского, западного и российского. Представления массового сознания о 
смерти удивительно схожи для разных стран и социумов.  
Однако вывод из научного и общественного дискурса темы смерти лишает 
смысла обсуждения ценность жизни и приводит современное общество к 
экзистенциональному парадоксу. Табуированность разговора о смерти не дает 
обдумать предстоящее и происходящее. Поэтому тему необходимо вернуть в 
общественный дискурс.  
Возвращаясь к предмету нашего исследования, следует подчеркнуть, что 
ритуально-похоронные услуги так же воспринимаются обществом как 
табуированные. В Красноярском крае общественность потребовала загородить 
кладбища шумо изоляционными заборами и вынести за пределы города офисы 
фирм ритуальных услуг. 
С другой стороны сакральный характер данных услуг не позволяют нам 
вовсе вычеркнуть их из научного дискурса. Проблематикой смерти и того что 
происходит после нее занимаются: теология, эзотерика, философия. Вопросами 
принятия жизни и смерти в том виде, в котором она явлена людям в 
ощущениях, занимаются психология и психиатрия.  
Другой ракурс исследования данной проблематики – ритуальность. 
Ритуалы, это значимая характеристика функционирования социума. Они 
выступают инструментом организации социальной жизни.  
Ритуалы, это демонстративное действие, привлекающие внимание 
социального окружения к феномену или проблеме. Они призываны не просто 
привлекать внимание, но провоцировать на определенное отношение. Ритуалы 
создают общий психологический фон у социальной группы, что формирует у 
членов группы сопереживание. Содержание данного эмпатического отношения 
определяется целью проведения ритуала. 
Исторически ритуалы играли большую роль в социализации индивида, 
были формой передачи опыта между поколениями. Ритуалы формировали и 
формируют определенную социальную идентичность. Быть причастным к 
ритуальной практике, соблюдать ритуалы сообщества, значит быть его 
полноправным определенной социальной группы. С социологической точки 
зрения, ритуал определяется как фундаментальный элемент общественной 
жизни, универсальная форма организации и ценностно-нормативной регуляции 
социального порядка. В жизни общества ритуалы активно используются в 
управленческой практике, так как особым образом воздействуют на 
формирование и утверждение социокультурных нормативов. 
В современном социуме роль ритуалов менее значима, чем в 
доиндустриальном.  
Принципиально важным является то обстоятельство, что в 
индустриальную эпоху в жизни человека все более значимую роль стала играть 
специфическая общность людей. В обыденном понимании под ритуалом 
подразумевается стандартная устойчивая последовательность действий, 
имеющая церемониальный характер. При этом предполагается, что ритуал ‒ 
лишь формальная процедура, то есть ценности и смыслы, приписываемые 
ритуальному действию, не являются поистине ценностями и смыслами 
индивида, осуществляющего ритуал.  
Ритуальная составляющая в похоронной сфере играет особую роль. Она с 
одной стороны выражает скорбь родственников и ближайшего окружения 
усопшего, а с другой стороны, призвана привлечь внимание социума к 
происходящему. Похоронные ритуалы имеет еще один аспект сакральности, 
связанный с переходом усопшего в иной мир и во много отражают 
экзистенциональные установки тех, кто его провожает за грань жизни. 
С точки зрения социологии в данном контексте следует обратить внимание 
на социальную значимость данных услуг, как мы писали выше, здесь мы имеем 
дело с вопросами ценностей, обычаев, традиций и обрядов. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что ритуально-похоронные услуги 
– это сервис, который, с одной стороны необходим, а с другой стороны 
обусловлен историческими и культурными особенностями общества. 
Сакральные обряды, связанные с похоронами развивались в каждом социуме 
исторически и только со временем они стали объектом экономического 
взаимодействия [37, с. 85]. 
В нашем веке феномен смерти стал табуированным. Ее стараются не 
замечать и жить, так как будто не существует [26, с. 132]. В Красноярском крае, 
например, жители требуют загородить кладбища на выезде из города 
антишумовыми и непроницаемыми заборами. По мнению Е.Н. Моисеевой: «С 
определенного исторического периода обсуждение смерти становится 
табуированным; смерть перемещается за кулисы публичной жизни, а ее 
обслуживание отдается сообществом на «аутсорсинг» другим социальным 
институтам - больницам, моргам, похоронным домам. Соответственно, 
исполнение ритуала погребения также переходит в руки специалистов 
похоронного дела. В результате возникает сфера, в которой благом становится 
ритуал проведения достойных похорон» [28, с. 15]. 
Большой юридический словарь, дает следующее определение 
ритуально-похоронных услуг: «услуги, связанные с погребением граждан, в т.ч. 
организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка 
трупов; захоронение и перезахоронение; услуги крематориев; уход за могилой; 
изготовление гробов» [2, с. 539]. 
Максимов И.С. пишет: «Ритуально-похоронные услуги - услуги, связанные 
с погребением, а также строительством, реконструкцией, благоустройством или 
ремонтом объектов похоронного назначения, оказываемые на безвозмездной 
основе или за плату» [20, с. 120]. 
В современной реальности в большинстве стран сакральные услуги 
рассматриваются как часть рынка. В России есть даже поговорка о том: «Что 
родится, креститься, жениться и помирать - всегда дорого». В советском 
прошлом сфера ритуально-похоронных услуг существовала, однако, была более 
прозрачна. После перестройки и прочих реформаторских процедур сфера 
ритуально-похоронных услуг растет в стране довольно большими темпами [37, 
с. 85]. Характерно разветвление фирм предоставляющих погребальные услуги. 
Следует отметить, что для данной сферы характерна серьезная конкуренция 
между муниципальными структурами, частными и религиозными. На фоне 
третьей фазы демографического перехода, когда уровень смертности 
практически равен уровню рождаемости, рост предложения сакральных услуг 
выглядит парадоксальным [14, с. 41].  
С другой стороны финансовый кризис, начавшийся в 2009 году и 
усугубившийся в настоящее время, как и любой другой кризис, по прогнозам 
аналитиков, приведет к росту смертности [14, с. 31]. Однако, при всех равных 
прочих, такое количество предложений ритуально-похоронных услуг кажется 
неаргументированным [19, с. 67].  
Таким образом, один из тезисов, аргументирующих социологическую 
значимость дипломной работы, заключается в том, что данные услуги имеют 
существенное социальное влияние и они культурно обусловлены [25, с. 84]. В 
данной работе анализируется следующая проблематика: что изменяется в 
социально-культурном содержании похорон под влиянием социальных 
факторов, взаимодействие сакральности и демонтративности, что первично в 
ритуально-похоронных услугах сакральное или социальное. Изучение сферы 
ритуально-похоронных услуг оприается на тезис классика социологии 
Э.Дюркгейма о том, что сакральное и профанное не пересекаются [10, 10]. «С 
точки зрения Дюркгейма, "священные вещи" суть символы, значения которых 
нельзя интерпретировать в терминах свойств, присущих самим этим вещам» [5, 
с. 19]. 
Исследование Е.Н. Моисеевой говорит о том, что в результате 
репрезентации одномоментного и сакрального и профанного в изучаемой нами 
сфере получатели ритуально-похоронных услуг ориентируются не на стоимость 
и минимизацию затрат, а на ценности и традиции социума. Само по себе 
денежное выражение стоимости ритуала выглядит не логично и в большой 
степени цинично. Одна из проблем, видится в том, что скорбящие родственники 
находятся в сакральном состоянии сознания и готовы потратить любые деньги 
на достойное погребение близкого [28, с. 10].  
Исходя из всего вышесказанного, следует признать, что данный предмет 
исследования рассматривается разными науками, а внутри социологического 
знания он затрагивает такие сферы как: социология религии, социология 
эмоций и экономическая социология. 
Смерть, как социальный феномен рассматривалась в работах Страусса, 
Фонса, Фултона, Кларка, Вернона, Немировских [8, с. 19]. Проблема 
табуированности темы смерти рассматривается в работах Ильясова, Элиаса, 
Арьеса, Лавриковой [29, с. 26]. 
Ритуальное сопровождение смерти и похоронная обрядность 
анализируются в работах Байбурина, Брудного, Седаковой, Велецкой, Гуревича, 
Кремлевой, Носовой [21, с. 111]. 
Изучение обрядности и создания ритуалов отражено в текстах Руднева, 
Глебкина, Кампарс, Закович, Крывелева, Полищук, Бромлея [21, с. 117]. 
С социологической точки зрения данную тему необходимо рассматривать в 
системе, в синергии представлений бытующих в социуме о смерти, традициях, 
обрядах и нормах, а также установок благополучателей и представителей услуг 
в данном направлении [38, с. 13]. 
С точки зрения систематизации теоретических и эмпирических результатов 
проведенных ранее исследований в области социологии смерти, социологии 
эмоций, культурной антропологии и экономической социологии проблема 
подробно проанализирована Е.Н. Моисеевой [28, с. 3]. Указанный автор считает 
нужным изучать влияние эмоций и проблемы табуированности темы смерти на 
социальную организацию сферы ритуально-похоронных услуг, а именно 
выделение культурных ограничений, влияющих на поведение участников 
сферы.  
Сфера ритуально-похоронных услуг имеет дело одновременно и с 
сакральными и с экономическими аспектами жизнедеятельности социума. На 
рынке происходит монетизирование обрядов связанных с таким сложным 
сакрально и энергетически феноменом как смерть [28, с. 3].  
Взаимопроникновение сакрального и профанного в данной ситуации 
представляет собой достаточно комплексный вопрос для социолога. 
Необходимо, подчеркнуть, что близкие умершего обычно находятся в 
состоянии клинического горя, даже если умирает престарелый человек, чья 
смерть ожидаема, стресс от потери может быть вытеснен в подсознание. 
Следовательно, необходимо присутствие распорядителя похорон, которые 
являются главными координаторами ритуала погребения, контролируют его 
правильное исполнение и отвечают за то, чтобы похороны прошли достойно 
[28, с. 4]. 
Особенность социальной стороны предоставления рассматриваемой услуги 
заключается еще и в том, что предписанные нормы проведения ритуала 
накладываются на поведение получателей услуг. Можно выделить: жестко 
установленные сроки оказания услуг, религиозные предпочтения, социальные 
нормы поведения, представления о жизни и смерти. Сложное эмоциональное 
состояние получателей услуг может приводить к необдуманным решениям по 
выбору формы услуги. Выбор формы услуги ее получатели могут воспринимать 
через призмы своих отношений с усопшим. Это может быть идей о 
своеобразном посмертном общении, воздании уважения и последних почестей. 
Демонстративный характер обряда может вести к выбору более дорогих товаров 
и услуг.  
Одной из сторон социологического изучения ритуально-похоронной 
сферы, является проблема недостаточного государственного регулирования 
данной сферы. Органы исполнительной и законодательной власти страны  
являются важным социальным актором, они призваны выполнять не только 
политическое, но и социальные функции, в частности обеспечивать стабильное 
социальное самочувствие. [21, с. 111]  
В данной сфере мы видим отсутствие надлежащего государственного 
регулирования. В 1996 году был принят Закон РФ «О погребении и похоронном 
деле», установивший в первоначальной редакции, что: 
- похоронное дело является самостоятельным видом деятельности; 
- организация похоронного дела осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также органами местного самоуправления (МСУ); 
- граждане имеют право на ряд социальных гарантий в части погребения, 
включая права на волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после 
смерти, бесплатное выделение участка земли для погребения и получение 
социального пособия на погребение [21, с. 111]. 
С другой стороны не был определен федеральный субъект (орган) 
исполнительной власти, который регулировал бы данный процесс. Отмена 
лицензирования в похоронной отрасли в 2003 году привела к падению 
качественного уровня обслуживания. После реформы местного самоуправления 
в 2007-2009 годах вопросы регулирования ритуально-похоронных услуг и 
похоронного дела были отнесены к ведению ОМСУ. В ведении указанных 
органов оказались также содержание и уход за местами захоронения. Это 
привело к созданию муниципальных предприятий, которые занимаются 
похоронным делом и оказывают связанные с этим услуги. [38, с. 276]. 
Правовая база похоронного дела и сопутствующих ему услуг в настоящий 
момент датируется 90-мы годами, что сильно осложняет работу изучаемой 
сферы. Нормативно-правовая база похоронной сферы не модернизирована в 
должной степени. В Российской Федерации не выработана единая 
государственная политика развития сферы ритуально-похоронного 
обслуживания населения. В этом направлении необходима работа. Одним из 
нововведений можно предложить создание единого федерального органа 
исполнительной власти по регуляции данной сферы. 
В условиях неспособности муниципалитетов должным образом 
финансировать развитие похоронного хозяйства и обеспечивать четкое 
выполнение всех процедур, установленных при организации похорон, 
похоронная сфера оказалось в критическом положении. Повсеместно 
наблюдаются факты нарушения прав получателей услуг, навязывания услуг 
(товаров) и поборов, нарушения антимонопольного законодательства, 
недобросовестной конкуренции, дефицита кладбищенских земель, отсутствия 
финансирования на содержание мест захоронения, некорректного поведения 
работников похоронных и медицинских служб. Многочисленные жалобы 
населения связаны с тем, что стоимость похоронных услуг и товаров не 
соответствуют их качеству, а могилы зачастую предоставляются за взятки. 
Информация о смерти граждан фактически превратилась в товар повышенного 
спроса со стороны жестко конкурирующих похоронных фирм. При этом все 
«черные» затраты в конечном счете возмещаются потребителем. 
Противоборство частных похоронных служб с муниципальным сектором и друг 
с другом часто носят криминальный характер [21, с. 111]. Это оказывает 
негативное влияние на общество, в частности на социальное самочувствие. 
Регулярная трансляция в СМИ информации о проблемах данной сферы, 
во-первых, поднимает в общественный дискурс табуированную тему смерти, 
во-вторых, формирует ощущение нестабильности общества, повышает 
социальную тревожность. [21, с. 111]  
Ряд исследователей (П.Е. Уланов, Г.Н. Сюткин) выделяют три основных 
этапа развития ритуально-похоронных услуг в современной России. Первый 
связан с господствующим положением государственных (муниципальных) 
похоронных служб, как было установлено в советское время. С развитием 
рыночных отношений в 1990-е гг. сформировался смешанная сфера 
ритуально-похоронных услуг, характеризующаяся демонополизацией и острой 
конкуренцией между муниципальным и частным секторами. На третьем этапе (с 
начала 2000-х) обозначился существенный количественный перевес частных 
хозяйствующих субъектов в этой сфере– по различным оценкам до 54-70%» [23, 
с. 45]. 
К концу 2000-х существенное влияние на сферу ритуально-похоронных 
услуг оказала политика, проводимая ФАС России. Правоприменительная 
практика однозначно указала на то, что предприятия всех форм собственности 
на данном рынке равноправны; муниципальные специализированные службы не 
имеют никаких преференций по отношению к другим участникам рынка. Было 
выявлено и одно из основных нарушений антимонопольного законодательства, 
приводящих к дисбалансу и коррупции, – передача ряда прямых функций 
муниципалитетов хозяйствующим субъектам. По итогам анализа, проведенного 
ФАС России в 2009 году, в 61 субъекте РФ на территории 390 муниципальных 
образований выявлены признаки нарушений статей 15 и 16 Закона о защите 
конкуренции, констатирована неразвитость конкуренции на локальных рынках 
ритуально-похоронных услуг. 
Подводя итоги первого параграфа дипломной работы, следует обратить 
внимание на ряд важных характеристик ритуально-похоронных услуг. 
Во-первых, данный предмет исследования рассматривается разными науками, а 
внутри социологического знания он затрагивает такие сферы как: социология 
религии, социология эмоций и экономическая социология.  
Во-вторых, основной отличительной чертой ритуально-похоронных услуг 
является то, что в его рамках происходит взаимодействие сакрального и 
профанного. В этом контексте ритуально-похоронные услуги выступают, как 
духовная ценность для покупателя.  
В-третьих, обрядовость, ритуальность всегда носят демонстративный 
характер и воспринимаются получателями услуги как их взаимодействие с 
усопшим.  




Красноярск - крупнейший промышленный и культурный центр Восточной 
Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России. Он 
находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и 
великого Енисея. Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы 
Андрея Дубенского острог первоначально называли «Красный яр». Статус 
города Красноярск получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно 
присоединена к России. В 1822 году он стал центром Енисейской губернии. 
Современный Красноярск - административный центр Красноярского края, 
крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр 
Восточной Сибири. Численность населения на 1 сентября 2015 года составляла 
1 056,3 тыс. человек. 
Расположение города на реке Енисей, являющейся крупной транспортной 
магистралью, делает его воротами для выхода через Северный морской путь 
глубинных регионов Центральной Сибири на мировой рынок. 
Красноярск постепенно наращивает демографический, экономический, 
инвестиционный и научный потенциал. В городе исторически сложилась 
полиотраслевая структура экономики. Наряду с традиционными для края 
производственными секторами: металлургией, энергетикой, машиностроением 
– всё более активно развивается строительная индустрия, индустрия сервиса, 
образование и здравоохранение, производство идей и технологий, в том числе в 
социальной сфере, которые позволяют городу сохранить лидирующие позиции 
и развить свою инвестиционную привлекательность. 
В начале XX века Красноярск становится местом интенсивного 
промышленного, сельскохозяйственного и социально-культурного развития. 
Красноярск расположен в Центральной Сибири, в бассейне реки Енисей.  
Портрет Красноярска включает в себя ряд противоречивых характеристик: 
1) лидерские позиции по показателям экономического развития; 
2) средний уровень социально-демографического развития; 
3) критические характеристики в области экологии и безопасности. 
Экономическое лидерство обеспечивается деятельностью крупных 
корпораций, при этом остается недостаточно развитой 
транспортно-логистическая инфраструктура. 
Демографические характеристики и уровень развития социальной 
инфраструктуры ниже среднероссийских показателей. При сравнительно 
высоком уровне доходов населения сохраняется относительно высокий уровень 
безработицы и высокий уровень преступности. 
Критической является ситуация в области экологических загрязнений и 
инфраструктурной безопасности, что связано со значительным износом 
энергетической, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур. 
Особенность Красноярска - его срединное положение в Российской 
Федерации и Евразии, а также удаленность от основных мест концентрации 
промышленного производства и населения, находящихся в европейской части 
России. 
Население города — 1 066 934 человека. (2016). Население городского 
округа Красноярск — 1 067 861 человек. В Красноярской агломерации 
проживает более полутора миллионов жителей. Официально в постсоветское 
время в городе произошло снижение численности населения: от максимального 
числа 925 тысяч жителей в 1992 году до 876 тысяч в 2001 году. «Закрытые» на 
тот момент города Красноярск-26 и Красноярск-45 (ныне Железногорск и 
Зеленогорск соответственно), до этого времени численно входившие в 
Красноярск, стали самостоятельными единицами. 
Данные количества жителей города взяты из федеральной службы 
государственной статистики. Официальный сайт службы Росстата www.gks.ru . 
Так же данные были взяты с единой межведомственной 
информационно-статистисеской системы, официальный сайт 
ЕМИССwww.fedstat.ru. В таблице указано распределение количества жителей 
Красноярска по годам. 
 
Количество жителей Красноярска Годы 
912 800 человек 2003 год 
920 900 человек 2005 год 
947 801 человек 2009 год 
962 466 человек 2010 год 
997 316 человек 2012 год 
1 016 385 человек 2013 год 
1 035 528 человек  2014 год 
1 052 218 человек 2015 год 
 
В начале XXI века численность населения города начала вновь расти (до 
927 тысяч в 2007 году и выше): уменьшились темпы депопуляции, увеличился 
приток низкооплачиваемых иностранных рабочих и мигрантов. Местные власти 
разработали программу «Миллион», включающую ускоренное строительство 
объектов жилья и инфраструктуры. 
10 апреля 2012 года текущим статистическим учётом был зарегистрирован 
миллионный житель города. 
В первом полугодии 2012 года положительная миграционная динамика 
наблюдалась только в четырёх из двенадцати сибирских регионов; из сибирских 
городов мигранты предпочитают Новосибирск и Красноярск; в прочих 
сибирских регионах наблюдалась отрицательная миграционная динамика 
Темпы естественной убыли в Красноярске примерно равны средним по 
Сибирскому федеральному округу и ниже средних по стране из-за более 
молодой возрастной структуры. Вместе с тем воспроизводственные 
характеристики населения края по-прежнему сохраняют более благоприятные, 
по сравнению со среднероссийским уровнем. 
Красноярск относится к группе городов со «старым населением» - доля 
населения старше 65 лет в 2009 г. составила 11,2 % (в РФ - 13,8 %). При этом 
население Красноярска несколько «моложе», чем в среднем по России: доля 
населения в трудоспособном возрасте в 2009 г. составляла 64,8 % (в РФ - 62,9 
%); доля населения молодых возрастов - 16,8 %, населения в старших возрастах 
- 18,4 % (в РФ - соответственно 15,9 % и 21,2 %). 
Среди переселенцев значительное большинство составляют люди в 
возрасте от 18 до 40 лет, т.е. уезжает наиболее трудоспособная и активная часть 
населения, желающая иметь более высокие стандарты уровня жизни для себя и 
детей, и имеющая наибольшие шансы на трудоустройство в других регионах 
России и за рубежом. 
Национальный состав города отличается чрезвычайной пестротой и 
большим разнообразием. В Красноярске проживают представители более ста 
национальностей.  
Национальный состав 
По результатам всероссийской переписи 2010 года 
Народ Численность чел. % от указавших нац 
русские 861 855 91, 96 % 
украинцы 9 610 1, 02 % 
татары 9 466 1, 01 % 
азербайджанцы 7 039 0, 75 % 
армяне 6 714 0, 72 % 
киргизы 6 274 0, 67 % 
таджики 4 310 0, 46 % 
узбеки 4 266 0, 45 % 
немцы 4 101 0, 44 % 
белорусы 3 325 0, 35 % 
другие национальности 20 224 2, 16 % 
всего указавших 
национальность 




974 591  
 
В целом нерусское население проживает во всех без исключения районах 
Красноярска. Национально-культурные объединения стали появляться в 
Красноярске с конца 1988 года. К началу 2006 г. их количество достигло 69, в т. 
ч. 60 зарегистрированных. В работе этих объединений принимают участие 
представители почти 50 народов, проживающих на территории города.  
Красноярск административно разделён на 7 районов. Районы 
Красноярска — это единицы административно-территориального деления 
города. Согласно статье 47 Устава Красноярска, управление в пределах района 
осуществляется районной администрацией, являющейся подразделением 
Администрации города. Глава районной администрации назначается главой 
города. В свою очередь, глава района в праве самостоятельно разрабатывать 
структуру районной администрации, создавать штат работников администрации 
(за исключением первого заместителя), назначать руководителей органов 
районной администрации в рамках своих компетенций и при согласовании 
своих действий с городской администрацией Красноярска. 
Река Енисей делит весь Красноярск на левобережную и правобережную 
части. Левобережная часть состоит из четырёх 
районов: Центрального, Октябрьского, Железнодорожного и Советского. 
Правобережная часть состоит из трёх районов: 
Свердловского, Кировского, Ленинского. Преимущественно вся деловая жизнь 
города сосредоточена на левом берегу, во всех четырёх районах Левобережья. 
Правый берег — это районы размещения промышленных предприятий и 
проживания (в основном) их работников. Районы Красноярска подразделяются 
на исторически сложившиеся микрорайоны. 
Экономически активное население - это лица в возрасте 15-72 лет, которые 
считаются занятыми или безработными. Уровень безработицы - отношение 
численности безработных к численности экономически активного населения в 
рассматриваемом периоде. В течение января 2016 г. признано безработными 5,2 
тыс. человек (на 0,9 тыс. человек, или на 14,2% меньше, чем в январе 2015 г.). 
Численность трудоустроенных безработных в январе 2011 г. составила 2,5 тыс. 
человек. Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы 
занятости, на одну заявленную вакансию составила 2,6 человека. 
Одной из характерных особенностей рынка труда Красноярска в последние 
годы является привлечение и использование иностранных работников. Общая 
численность иностранных работников, осуществлявших трудовую деятельность 
в 2016 г., составила 27,9 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с 
предыдущим годом на 10,7 тыс. человек (на 27,7%). Наиболее крупными 
поставщиками рабочей силы в город являются Китай (36,1% от общего 
количества иностранной рабочей силы), государства-участники СНГ - 
Таджикистан, Украина, Узбекистан. Большинство трудящихся-мигрантов 
привлекалось для работы в организациях строительства - 33,9%; оптовой и 
розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования - 16,4%; добывающих и 
обрабатывающих производств - 17,0%; транспорта и связи - 5,2%. 
Красноярск удерживает ведущие позиции по уровню средней заработной 
платы и денежным доходам в расчете на душу населения. Среднемесячная 
заработная плата в 2016 году сложилась в размере 37 097рублей.  
В 2016 году объем денежных доходов населения сложился в размере 608,7 
млрд. рублей и увеличился на 5,9% по сравнению с 2009 г. Население 
израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 395,5 млрд рублей, 
что на 7,4% больше, чем в 2009 г. 
Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в крае на 1 
апреля 2016 года составила 60,2 миллиона рублей и уменьшилась по сравнению 
с 1 октября 2009 года на 21,3 %. 
Барьером социального развития служит не только слабая 
инфраструктурная освоенность территории края, не менее сложны проблемы 
качества жизни и человеческого потенциала. Прежде всего, это касается 
состояния здоровья населения. Ожидаемая продолжительность жизни населения 
(63,1 года) на 2 года ниже средней по стране.  
Красноярск город социальный. Рассмотрена социальная структура 
Красноярска, численность жителей которого на 1.01.2010 года составляет:- 
2893,9 тыс.чел. (мужчины - 1348,9, женщины - 1545,0). Сокращение 
численности жителей города за последние годы было связано как с процессами 
естественного, так и механического (миграция) движения населения. Данная 
динамика отражается и на формировании его возрастно-половой структуры. 
Динамика показателей рождаемости и смертности определила характер 
изменения величины естественного прироста (убыли) населения. Реальное 
влияние на численность и состав населения, кроме естественного движения 
населения, оказывает миграция. 
В развитии Красноярска отражаются наиболее типичные проблемы 
Сибири, унаследованные от прошлого и усиленные трудностями переходного 
периода. Обеспеченность социальной инфраструктурой, хотя и близка к средней 
по стране, отличается сильными внутренними контрастами. Проблемы качества 
населения проявляются в худших показателях здоровья и образования, только 
отчасти смягчаемых более молодой возрастной структурой. 
Вокруг Красноярска и в самом городе четырнадцать кладбищ. Часть из них 
официально закрыта для захоронения, но там продолжают «подхоранивать» 
родственников. Каждый день на кладбищах происходят захоронения. 
Востребованность ритуально-похоронных услуг в городе очень высокая. С 
другой стороны горожане регулярно поднимают в информационном 
пространстве вопрос о постройке крематория, но разрешения на его 
строительство противится местная православная церковь и ряд общественников. 
Это говорит о том, что исследование отношения к ритуально-похоронным 
услугам взрослого населения города Красноярска актуально именно в 
социологическом контексте. 
 
 1.3. Описание социологических методов изучения отношения 
взрослого населения к ритуально-похоронным услугам 
 
 
Каждая наука располагает своим инструментарием, набором методов, с 
помощью которого осуществляется исследовательская деятельность и познается 
истина. Набор специфических методов исследования социологической науки 
позволяет на эмпирическом уровне отследить происходящие в обществе 
процессы, т.е. провести прикладное социологическое исследование — систему 
логически последовательных методологических, методических и 
организационно-технических процедур, подчиненных единой цели — получить 
точные объективные данные об изучаемом социальном явлении. 
Согласно В.Г. Немировскому, социология- одна из общественных наук, 
изучающих поведение людей и функционирование общественных институтов 
[32, с. 39].  
Различают три основных вида социологического исследования: 
1) пилотажное (разведывательное); 
2) описательное; 
3) аналитическое. 
Пилотажное исследование — пробное исследование, предваряющее 
основное. Оно предназначено для проверки качества основного исследования и 
охватывает небольшие совокупности, основываясь на упрощенной программе. 
В его ходе проверяются все элементы будущего исследования, выявляются 
трудности, которые могут встретиться при его проведении. Часто во время 
пилотажного исследования формируются новые гипотезы и собираются 
оперативные социологические данные. Обычно его проводят среди 50—100 
человек [33, с. 25]. 
Описательное исследование более сложное, так как по своим целям и 
задачам оно предполагает получить целостное представление об изучаемом 
явлении. Оно проводится по полной программе с соответствующим 
инструментарием. Описательное исследование проводится, когда объект 
изучения — большая общность людей, отличающаяся разнообразными 
характеристиками. Можно выявить и сопоставить связи между ними, 
осуществить сравнение и сопоставление. 
Аналитическое исследование — самый углубленный вид социологического 
анализа. Цель его — выявить причины, лежащие в основе процесса и 
обусловливающие его специфику. Его подготовка требует большого времени. 
Оно носит комплексный характер. 
В зависимости от того, изучается предмет в статике или в динамике, 
различают точечное (разовое) и повторное исследования. Точечное отражает 
моментальный срез характеристик объекта. Повторные исследования бывают 
трендовыми, панельными и лонгитюдными. 
Трендовые осуществляются на аналогичных выборках с интервалом во 
времени в рамках единой генеральной совокупности. Они делятся на когортные 
(когда изучают определенную возрастную группу — когорту) и исторические 
(когда состав когорт меняется). 
Панельное исследование — это обследование одних и тех же людей через 
одинаковые промежутки времени. При нем важно соблюдать единообразие. 
Сведения получают об индивидуальных изменениях. Главная сложность — 
сохранение выборки от одного исследования до другого. 
Если моменты повторного исследования выбираются с учетом генезиса 
(развития в течение длительного времени) изучаемой совокупности, то это 
исследование называется лонгитюдным [33, с. 23].. 
Конкретное социологическое исследование может также быть 
широкомасштабным или локальным. 
Во время проведения всех исследований проводят так называемый 
социальный мониторинг — создание программ и баз данных при помощи ЭВМ. 
Конкретный вид социологического исследования обусловлен характером 
поставленной цели, выдвинутых задач, в соответствии с чем различают три 




Разведывательное исследование - наиболее простой вид прикладного 
социологического анализа, решает весьма ограниченные по своему содержанию 
задачи; как правило, оно охватывает небольшие обследуемые совокупности и 
основывается на упрошенной программе и сжатом по объему методическом 
инструментарии — специально разрабатываемом для каждого исследования 
пакете инструментов, предназначенных для сбора первичной информации 
(бланк-интервью, массовая или экспертная анкета, проекты выборки, 
математический анализ первичной информации и т.д.). Этот вид 
социологического исследования может применяться [31, с. 21]. 
- на предварительном этапе глубоких и масштабных исследований для 
проверки методического инструментария и его коррекции; 
- для сбора «прикидочных» сведений об объекте изучения; 
- в ситуации, когда предмет социологического исследования мало изучен 
или вообще не изучен, с тем чтобы получить дополнительные сведения о 
предмете и объекте исследования, уточнить некоторые задачи и гипотезы 
исследования, а также его методический инструментарий. 
В разведывательном социологическом исследовании обычно используются 
такие методы сбора первичной информации, как интервью или анкетный опрос, 
групповое интервью методом фокус-групп, позволяющие провести его в сжатые 
сроки. 
Описательное исследование представляет собой более сложный вид 
социологического анализа, чем разведывательное исследование, так как по 
своим целям и задачам оно предполагает получение эмпирической информации, 
дающей относительно целостное представление об изучаемом объекте, явлении. 
Проведение исследования описательного типа требует разработки более 
сложной и подробной программы исследования с использованием методически 
апробированного инструментария, что обеспечивает его большую надежность в 
процессе изучения важнейших элементов исследуемого объекта. Данное 
исследование обычно применяется тогда, когда объектом исследования 
выступает относительно большая общность людей, отличающаяся 
разнообразными характеристиками (население города, района, области, региона 
и т.д.). 
Аналитическое исследование - самый сложный и глубокий вид 
социологического анализа [32, с. 35]. Его цель состоит не просто в описании 
структурных элементов изучаемого явления, но и в выяснении 
причинно-следственных связей, лежащих в основе распространенности, 
динамики, стабильности/нестабильности данного явления. Аналитическое 
исследование рассматривает комплекс факторов, влияющих на объект 
исследования, выделяя среди них основные и второстепенные, временные и 
устойчивые, явные и латентные (скрытые), управляемые и неуправляемые. 
Программа такого исследования разрабатывается тщательно и занимает много 
времени, поскольку часто требуется собрать предварительную информацию об 
отдельных сторонах исследуемого явления, обращаясь к разведывательному 
или описательному исследованию. В ходе аналитического исследования 
применяется комплекс социологических методов, которые дополняют друг 
друга, — различные формы опроса, анализ документов, наблюдение. 
Социальный эксперимент является разновидностью аналитического 
исследования. Его проведение предполагает создание специальной 
экспериментальной ситуации путем изменения обычных условий 
функционирования исследуемого объекта. 
Социологический опрос является специфическим социологическим 
методом исследования, без которого не обходится ни одно социологическое 
исследование. Этот социологический эмпирический метод незаменим при сборе 
ограниченного объема информации у большого числа людей и может выступать 
в двух видах [33, с. 11]: 
- анкетирование, когда опрашиваемый сам заполняет анкету в присутствии 
анкетера или без него; может быть очным и заочным; среди форм заочного 
анкетирования наиболее распространен почтовый опрос, а также прессовый 
(через газету, журнал); значимым преимуществом анкетирования является 
принцип анонимности, однако даже он не гарантирует, что ответы респондента 
(опрашиваемого) будут правдивыми, поэтому исследователь должен всегда 
учитывать данный фактор при анализе полученной информации; 
- интервьюирование, которое предполагает личное общение с 
опрашиваемым, когда исследователь сам задает вопросы и фиксирует ответы. 
Оно проводится в форме либо прямого интервью («лицом к лицу»), либо 
опосредованного (например, телефонное интервью). 
Участник социологического опроса, отвечающий на вопросы интервьюера 
(исследователя), называется респондентом. 
В системе методов прикладной социологии различают массовые опросы и 
специализированные, представленные в виде экспертного опроса. 
Экспертный опрос как разновидность социологического опроса на 
эмпирическом уровне, позволяет проверить достоверность и объективность 
полученной информации на основе мнения специалистов в исследуемой 
области. 
Массовые опросы применяются в тех случаях, когда необходимо опросить 
большое число людей. Основным источником информации в массовом опросе 
являются демографические, социально-профессиональные, этнические, 
религиозные и другие группы населения. 
Социологическое наблюдение является важным методом прикладной 
социологии и представляет собой целенаправленное систематизированное 
фиксирование исследователем свойств и особенностей изучаемого явления, 
объекта. При наблюдении изучаются поведенческие особенности людей, 
которые фиксируются исследователем в бланке или дневнике наблюдения, в 
фото- и видеосъемке и т.д.; собирается первичная информация, которая 
включает в себя анализ всего процесса наблюдения во всем его разнообразии 
(поведение, эмоции, мимика участников эксперимента и т.д.). Наблюдение как 
научный метод широко применяется в психологии и социальной психологии, 
специализирующихся на изучении поведения людей, однако в социологии 
данный метод также нашел свое предметное поле и позволяет с успехом решать 
многие вопросы социологического анализа. 
Контент-анализ представляет собой количественный анализ любого рода 
социологической информации, в частности документов- протоколов, докладов, 
публикаций различного рода, писем и т.д. Данный социологический 
эмпирический метод помогает уменьшить субъективность качественного 
анализа полученной в результате социологического исследования информации. 
В настоящее время применение этого метода связано с широким 
использованием компьютерных технологий. 
Главной чертой развития современного информационного общества 
становятся сети, связывающие между собой людей, институты и государства. 
Распространение интернет-практик, или онлайн-практик, не могло не 
отразиться на развитии методологии социологической науки, изучающей 
общество и все многообразие процессов, происходящих в нем. 
Точечное (разовое) исследование обеспечивает информацию об изучаемом 
объекте на момент его изучения, но не позволяет сделать выводы о динамике 
его изменений и тенденциях развития.. 
Повторные исследования проводятся на протяжении определенного 
времени через конкретный промежуток времени на основе единых программ и 
методического инструментария с целью сбора информации об изучаемом 
явлении, объекте и ее сравнения, с тем, чтобы выявить динамику изучаемого 
объекта. При этом повторное исследование имеет свои особенности, связанные 
с исследуемой выборочной совокупностью (совокупность респондентов). 
В нашем исследовании, мы будем применять метод анкетирования. 
Рассмотрим этот социологический метод более подробно. 
Анкетирование - это процедура проведения опроса в письменной форме с 
помощью заранее подготовленных бланков. Анкеты (от фр. «список вопросов») 
самостоятельно заполняются респондентами. 
Одним из пионеров использования этого метода был Френсис Гальтон, 
изучавший происхождение умственных качеств личности по самоотчетам 
опрашиваемых. Результаты проведенного анкетирования были представлены им 
в книге «Английские люди науки: их природа и воспитание» (1874).  
Данный метод обладает следующими достоинствами: 
-  высокой оперативностью получения информации; 
-  возможностью организации массовых обследований; 
-  сравнительно малой трудоемкостью процедур подготовки и проведения 
исследований, обработки их результатов; 
-  отсутствием влияния личности и поведения опрашивающего на работу 
респондентов; 
-  невыраженностью у исследователя отношений субъективного 
пристрастия к кому-либо из отвечающих, 
В нашем исследовании, мы будем применять метод анкетирования. 
Рассмотрим этот социологический метод более подробно. 
Анкетирование - это процедура проведения опроса в письменной форме с 
помощью заранее подготовленных бланков. Анкеты (от фр. «список вопросов») 
самостоятельно заполняются респондентами. 
В качестве метода исследования выбран анкетный опрос. Анкетный опрос 
лучше всего подходит в том случае, если нужно  выяснить мнение большого 
количества людей относительно какой-либо проблемы, т.к. число всех 
респондентов данного исследования составляет 500 человек, опрос является 
одним из самых оптимальных методов. 
Как мы уже отмечали, в Красноярске 1 066 934 жителей, поэтому мы 
выбрали из всех методов социологии именно анкетирование. С другой стороны 
в нашем городе 14 кладбищ, на которых регулярно происходят захоронения, что 
подчеркивает социологическую актуальность нашего исследования. 
 
 
ГЛАВА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ОТНОШЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ Г.КРАСНОЯРСКА 
К РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫМ УСЛУГАМ» 
 
 
2.1 Программа исследования «Отношение взрослого 
населения г.Красноярска к ритуально-похоронным услугам» 
 
 
Актуальность исследования отношения взрослого населения к 
ритуально-похоронным услугам определяется действием нескольких факторов.  
Во-первых, в этой сфере ярко выражено взаимодействие сакрального и 
профанного (в терминологии Э.Дюркгейма). Ритуально-похоронные услуги, с 
одной стороны, являются рядоположенным случаем товарно-денежных 
отношений, встраиваются в экономическую систему общества. С другой 
стороны, эти услуги оказывают для того, чтобы достойно проводить умершего в 
мир иной, то есть оформить в социальном действии экзистенциальные 
представления о жизни и смерти. При этом ритуально-похоронные услуги 
определяются существующими социальными нормами и носят явный 
демонстративный характер. Этот двойственный подход к пониманию сути 
ритуально-похоронных услуг характерен для общества, как в исторической 
ретроспективе, так и на современном этапе его развития.  
Во-вторых, в современном нам мире много внимания при погребении 
уделяется обрядовой стороне. Популярность и расширение влияния 
православия привело к тому, что даже не считающие себя верующими люди 
приглашают служителей церкви для отпевания, часто руководствуясь 
сложными мотивами от «так принято», до «на всякий случай». С другой 
стороны, кроме православия в России, и на территории Красноярского края в 
частности, действуют множество других деноминаций: христианских, 
буддистских, шаманистов и прочее. Это характеризует другой аспект 
актуальности исследования, связанный с тем, как оценивают современные 
ритуально-похоронные услуги люди, живущие в столь многообразной 
социокультурной среде. 
В-третьих, обрядовость, ритуальность всегда носят демонстративный 
характер и воспринимаются получателями услуги как их взаимодействие с 
усопшим.  
Проблема исследования очерчивается с одной стороны тем, что изучение 
ритуально-похоронных услуг мало проработано в социологии, исследования 
велись только в последние годы, а с другой стороны отсутствием  актуальных 
данных об отношении взрослого населения г.Красноярска к 
ритуально-похоронным услугам. 
Объектом нашего исследования является взрослое население города 
Красноярска. 
Предмет – отношение взрослого населения г.Красноярска к 
ритуально-похоронным услугам. 
Цель: выявить отношение взрослого населения г.Красноярска к 
ритуально-похоронным услугам. 
Гипотеза-основание: взрослое население г.Красноярска относится к 
ритуально-похоронным услугам в основном в негативном ключе. 
Гипотезы-следствие: 
1. Уровень информированности респондентов о ритуально-похоронных 
услугах средний;  
2. Удовлетворенность респондентов ритуально-похоронными услугами на 
среднем уровне; 
3. Наиболее значимыми характеристиками ритуально-похоронных услуг 
для населения будут качество и соответствие ритуалу; 
4. Респонденты относятся к ритуально-похоронным услугам негативно. 
В соответствии с поставленной целью и выдвинутыми гипотезами 
определяются следующие задачи исследования: 
1. Выявить уровень информированности населения о 
ритуально-похоронных услугах; 
2. Изучить уровень удовлетворенности респондентов 
ритуально-похоронными услугами; 
3. Выявить значимые для населения характеристики 
ритуально-похоронных услуг; 
4. Определить отношение респондентов к ритуально-похоронным услугам. 
Инструментарий 
Анкета, состоящая из 13 вопросов. 
Выборочная совокупность 
Генеральная совокупность – жители г.Красноярска общей численностью 
1 066 934 человек.  
В качестве выборочного метода используется случайная выборка. 
Элементы генеральной совокупности отбирались случайным образом на разных 
улицах города. Условия выборки: от 18 до 80 лет. 
Выборочная совокупность составляет 500 человек.  
Обоснование метода исследования 
В качестве метода исследования выбран анкетный опрос. Анкетный опрос 
лучше всего подходит в том случае, если нужно  выяснить мнение большого 
количества людей относительно какой-либо проблемы, т.к. число всех 
респондентов данного исследования составляет 500 человек, опрос является 
одним из самых оптимальных методов. 
Также мы будем использовать метод контент-анализ для обработки 
открытых вопросов в анкете. Для обработки вопроса №10 анкеты, который 
построен по шкале Лейкерта, мы будем использовать метод, применяемый для 
изучения взаимосвязей между значениями переменных -  факторный анализ. 
Объяснение предполагаемых проверке гипотез исследования 
В анкете вопросы составлены таким образом, чтобы выполнить 
поставленные в исследовании задачи и установить, какие гипотезы 
подтвердились, а какие не подтвердились. 
Таким образом, в ходе разработки программы исследования были 
выделены объект, предмет исследования. Поставлены цели и задачи 
исследования. Описаны, предполагаемые гипотезы, которые соответствуют 
поставленным задачам. Также разработан инструмент исследования, анкета, 
которая состоит из 13 вопросов.  
 Таблица1-Соответствие предполагаемых вопросов с задачами и гипотезами 
исследования. 
 
№ Задача Вопросы Гипотеза 
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городе? 
 
Таблица1 (окончание) Соответствие предполагаемых вопросов с задачами 
и гипотезами исследования. 
 
№ Задача Вопросы Гипотеза 
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 2.2 Уровень информированности взрослого населения 
г.Красноярска о ритуально-похоронных услугах 
 
Для того чтобы проанализировать отношение к ритуально-похоронным 
услугам взрослого населения города Красноярска был проведен 
социологический опрос. Инструментом опроса является анкета, которая 
содержит в себе определенное количество вопросов, которые на наш взгляд 
помогут выяснить указанное отношение. 
Анализ данных был проведен с помощью программы SPSS, Microsoft Office 
Excel. 
В ходе исследования было опрошено 500 респондентов. 
Первая часть вопросов в анкете была направлена на определение уровня 
информированности респондентов о ритуально-похоронных услугах. Для того 
чтобы проанализировать отношение респондентов было важно понять, 
пользовались ли респонденты ритуально-похоронными услугами. С этой целью 
первый вопрос был сформулирован как вопрос-индикатор того что данный 
респондент может каким то образом оценить исследуемый нами предмет или 
нет.  
Для того чтобы узнать, пользовались ли респонденты 
«ритуально-похоронными услугами» в анкете предложенной респондентам был 
сформулирован вопрос «Пользовались ли Вы ритуально-похоронными 
услугами в последние пять лет?». (Таблица В.1) 
Большинство респондентов, а именно 73% выбрали ответ № 1, т.е. «да». 
27% выбрали ответ №2 - «нет». Можно подчеркнуть, что респонденты с 
неохотой отвечали на вопросы анкеты. Тема исследования вызывала у них 
негативные эмоции и «плохие воспоминания», как формулировали сами 
респонденты. Молодых людей, необходимых для выборки, приходилось 
уговаривать пройти анкетирование. В данном моменте приходилось ссылаться 
на материалы средств массовой информации о работе ритуально-похоронных 
услуг и таким образом объяснять актуальность исследования и необходимость 
участия в нем. Люди старше тридцати участвовали в опросе более охотно, но 
часто ссылались на занятость и отсутствие желания портить настроение. 
Высокую готовность к участию в опросе проявили пенсионеры, респонденты 
старше пятидесяти пяти лет. Они говорили о том, что в данной сфере, 
отношение к которой мы исследуем, давно необходимо навести порядок. С 
соблюдение гендерного соответствия тоже пришлось потрудится, так как 
готовность принять участие в исследовании проявляли в основном лица 
женского пола, а мужчины только в возрасте за шестьдесят. 
Итак, из 500 опрошенных больше половины, а именно семьдесят три 
процента, подтвердили, что они пользовались ритуально-похоронными 
услугами. Двадцать семь процентов опрошенных, сообщили, что 
ритуально-похоронными услугами они не пользовались. Среди тех, кто 
пользовались ритуально-похоронными услугами люди в основном от двадцати 
девяти до восьмидесяти лет. Пятьдесят восемь процентов из них женщины, 
сорок два процента – мужчины. Из тех, кто не пользовался – большая часть 
люди до двадцати девяти лет обоих полов. 
Стоит отметить, что респонденты, не пользовавшиеся данными услугами, в 
целях достижения более высокой достоверности результатов, не отвечали на 
следующие основные вопросы анкеты, а переходят сразу к последним вопросам. 
А именно 27% опрошенных сообщили, что ритуально-похоронными услугами 
они не пользовались. 
Таким образом, проанализировав ответы на первый вопрос, можно прийти 
к выводу, что респонденты хорошо знакомы с ритуально-похоронными 
услугами. Не пользовалась ими чуть меньше трети опрошенных. 
Следовательно, больше половины респондентов пользовались 
ритуально-похоронными услугами. 
Второй вопрос касался вида ритуально-похоронных услуг, которым 
пользовались респонденты. Следует отметить, что на него не отвечали 
респонденты, не пользовавшиеся данными услугами, в целях достижения более 
высокой достоверности результатов. А именно 27% опрошенных сообщили, что 
ритуально-похоронными услугами они не пользовались. 
Второй вопрос звучал так: «Какими ритуально-похоронными услугами Вы 
пользовались? (Выберите, пожалуйста, один или несколько вариантов ответа)» . 
(Таблица В.2) 
Варианты ответов на этот вопрос были взяты из Большого юридического 
словаря, который описывает виды услуг, опираясь на государственные 
стандарты. В частности в качестве ответов респондентам были предложены 
следующие виды ритуально-похоронных услуг:  
- организация похорон;  
- бальзамирование;  
- санитарная обработка тела;  
- косметическая обработка тела;  
- захоронение;  
- перезахоронение;  
- кремация;  
- уход за могилой;  
- изготовление гробов;  
- изготовление памятников;  
- другое.  
Наибольшее число респондентов от числа опрошенных, а именно 95% 
пользовались следующими видами услуг:  
- организация похорон;  
- санитарная обработка тела; 
- косметическая обработка тела; 
- захоронение;  
- изготовление гробов;  
- изготовление памятников.  
Бальзамирование и кремацию не отметил никто из респондентов.  
Из числа указанных выше 95% респондентов, которые пользовались 
шестью наиболее востребованных видов ритуально-похоронных услуг, услугой 
по уходу за могилой усопшего родственника пользовались одиннадцать 
процентов. Данная услуга сравнительно не востребованна у жителей города.  
Услугой по перезахоронению пользовались всего три процента из 
указанных выше 95% респондентов. Эти граждане пояснили, что пользовались 
услугой, так как могилы их родственников, участников Великой Отечественной 
Войны были обнаружены спустя годы, после окончания войны, и чтобы не 
посещать западную часть России для ухода за могилой родственника, три 
процента респондентов обратилась в похоронные бюро для оказания услуги 
перезахоронения.  
Последний пункт вопроса «другое» указали 4% респондентов. Пояснения 
носили сакральный характер: отпевание или другие обряды. Причем несколько 
людей обозначили вид обряда, а именно православные обряды, ведические, 
шаманские и католический обряд. 
Проанализировав распределение ответов респондентов на второй вопрос 
анкеты: «Какими ритуально-похоронными услугами Вы пользовались. 
(Выберите, пожалуйста, один или несколько вариантов ответа)», мы пришли к 
следующему выводу: наиболее востребованными ритуально-похоронными 
услугами у тех, кто пользовался ритуально-похоронными услугами, являются:  
- организация похорон;  
- санитарная обработка тела;  
- косметическая обработка тела;  
- захоронение;  
- изготовление гробов;  
- изготовление памятников. (Таблица В.3) 
Указанные виды услуг не только самые востребованные, но и предлагаются 
практически каждым похоронным бюро.  
Анализ распределения ответов респондентов на первые два вопроса анкеты 
позволили сформулировать два существенных вывода.  
Во-первых: больше половины респондентов пользовались 
ритуально-похоронными услугами, а значит, респонденты хорошо знакомы с 
данными услугами.  
Во-вторых, наиболее востребованные виды услуг: организация похорон; 
санитарная обработка тела; косметическая обработка тела; захоронение; 
изготовление гробов; изготовление памятников. Это услуги оперативные 
связанные непосредственно с похоронами. Долгосрочные услуги у населения 
города Красноярска менее востребованы. 
Четвертый, пятый и шестой вопросы анкеты были также направлены на 
выявление информированности о ритуально-похоронных услугах. Четвертый 
вопрос касался информированности взрослого населения города Красноярска о 
местах оказания данных услуг. С социологической точки зрения, нам это 
показалось важным, так как информированность о месте получения услуги, 
говорит о представлениях о самой услуге. Вопрос звучал так: «В какую 
организацию Вы обращались?». (Таблица В.4) 
Следует отметить, что на него не отвечали респонденты, не 
пользовавшиеся данными услугами, в целях достижения более высокой 
достоверности результатов. А именно 27% сообщили, что 
ритуально-похоронными услугами они не пользовались. 
Респондентам был задан открытый вопрос, было предложено указать, в 
какую фирму они обращались для получения ритуально-похоронных услуг.  
38% респондентов ответили, что не помнят, в какую именно организацию 
они обращались. Это можно интерпретировать так, что ситуация была 
стрессовая и выбирать фирму времени не было. В пояснениях респонденты 
свидетельствовали два аспекта своих ощущений по этому поводу.  
Во-первых, был ряд респондентов, которые вспомнили, что чувствовали 
себя эмоционально подавленными и растерянными, поэтому воспользовались 
услугами первой предложившей себя фирмы и даже не запомнили, как она 
называлась.  
Во-вторых, был ряд респондентов, которые сообщили, что похороны были 
довольно давно и даже четыре года, это уже значительный срок, чтобы забыть 
название фирмы. Как пояснили вторые респонденты, название фирмы, 
занимающейся похоронами, это не та информация, которую хочется хранить в 
памяти или хранить их визитку и рекламу, с целью воспользоваться еще раз. 
Эти 38% опрошенных не отвечали на следующий вопрос о том, где они 
встретили информацию об организации.  
Вернемся к обсуждаемому вопросу о том, в какой конкретной фирме были 
получены услуги. Ответы оставшейся части респондентов распределились 
следующим образом.  
Двадцать четыре процента опрошенных обращались в Муниципальное 
бюджетное учреждение г. Красноярска «Ритуальные услуги».  
Одиннадцать процентов в фирму «РосРитуал». 
Восемь процентов в ЗАО «Военно-Мемориальная компания». 
Пять процентов в «Дом молитвы». 
Четыре процента в «Ритуал-Сервис». 
Четыре процента в «Реквием». 
По три процента обращались в «Мемориальную компанию» и «Классик».  
Таким образом, наибольшей популярностью пользуется муниципальное 
бюджетное предприятие. Это коррелирует с ответами на следующий вопрос, где 
встретили информацию об организации. 
Интерпретацию пятого и шестого вопроса мы объединим.  
Следует отметить, что на эти вопросы не отвечали респонденты, не 
пользовавшиеся услугами, исходя из первого вопроса анкеты, и не помнящие в 
какую фирму они обращались из четвертого вопроса.  
Большая часть респондентов ответила, что они пользовались услугами 
Муниципального бюджетного учреждение г. Красноярска «Ритуальные услуги», 
так как услуги этой фирмы предлагают в больницах и сотрудники скорой 
помощи, то есть узнали о предприятии непосредственно при ситуации смерти 
близкого.  
На вопрос, почему вы выбрали именно эту фирму, респонденты отвечали, 
что в ситуации клинического горя выбирать фирму невозможно. В тот момент 
они не думали ни о цене на товар, ни о возможности сравнить уровень или 
качество услуг, единственное желание было обрести поддержку и внешнего 
организатора, который разделил бы с ними скорбные обязанности.  
Только 5% из двадцати четырех, указавших, что воспользовались услугами 
Муниципального бюджетного учреждение г. Красноярска «Ритуальные услуги», 
попытались дать объяснение своему выбору. Эти респонденты подчеркивали, 
что государственное/муниципальное с их точки зрения всегда надежнее, они 
всегда стараются выбирать то, что содержит государственную составляющую. 
Основным мотивом их выступала – надежность, которую обеспечивает 
муниципалитет. Кроме этого те же 5% говорили, что это государственное 
предприятие они представляют весь комплекс услуг от косметической 
обработки тела до дизайна и строительства мемориала (могилы); они 
взаимодействуют с больницами и моргами, а значит им можно верить.  
Двадцать четыре процента респондентов, указавших, что воспользовались 
услугами Муниципального бюджетного учреждение г. Красноярска 
«Ритуальные услуги», представляют весь спектр возрастов выборки. Последние 
пять процентов, которые объяснили свои мотивы выборы Муниципального 
бюджетного учреждения – люди в возрасте от шестидесяти до восьмидесяти 
лет. 
Одиннадцать процентов респондентов, указали, что они обратились в 
фирму «РосРитуал». Они говорили, что визитку получили от представителя 
фирмы в морге, а так как стресс и скорбь не позволяли обдумывать ситуацию, 
обратились именно к ним. Респонденты отмечали, что представитель фирмы 
был очень участливым и очень эффектно объяснял и описывал качество услуг 
фирмы «РосРитуал». Плюс, респондентам понравилось название фирмы, хотя 
никто из них не смог сказать, что означает «РосРитуал». Одиннадцать 
процентов респондентов, указавших, что воспользовались услугами фирмы 
«РосРитуал», представляют весь спектр возрастов выборки.  
8%, обратившихся в ЗАО «Военно-Мемориальная компания» 
подчеркивали, что они застрахованы в «Военно страховой компании», поэтому 
обратились к ним. Дополнительным плюсом данной похоронной фирмы они 
назвали то, что ее представители оперативно отреагировали на ситуацию с их 
близкими, и предложили свои услуги. На уточняющий вопрос, откуда 
представители  «Военно страховой компании» узнали о смерти ближнего 
застрахованному и так оперативно сообщили в ЗАО «Военно-Мемориальная 
компания» респонденты ответить не смогли. Восемь процентов респондентов, 
обратившихся в ЗАО «Военно-Мемориальная компания», представляют весь 
спектр возрастов выборки. Девятнадцать процентов респондентов, 
обратившихся в ЗАО «Военно-Мемориальная компания», представляют весь 
спектр возрастов выборки. 
Респонденты обратившиеся в другие мелкие фирмы, говорят либо о том, 
что у них есть личные отношения с работниками этих фирм, либо усопший так 
распорядился.  
Интересно обратить внимание на 5% респондентов, обратившихся в Дом 
молитвы. Напомним, что во втором вопросе, 4% выбрали пункт «другое». Их 
пояснения носили сакральный характер: отпевание или другие обряды. Причем 
они обозначили православные обряды, ведические, шаманские и католические. 
«Дом молитвы» представляет баптистскую деноминацию, но никто из 
респондентов не назвал их обряды, во втором вопросе. Мы поинтересовались 
этим вопросом у респондентов выбравших «Дом молитвы», они ответили, что к 
баптистам себя причисляли их ушедшие родственники. Другим мотивом 
выступило то, что, по мнению этих респондентов, баптисты более честны и 
ответственны, чем любые другие бизнесмены. 
Таким образом, из обобщенных результатов ответов на данные три вопроса 
можно сделать следующий вывод. В данной сфере услуг традиционные способы 
маркетинга не работают, это еще раз подчеркивает важность именно 
социологического исследования данного вопроса. Традиционные способы не 
работают, потому что на получателя услуг влияет ряд факторов: эмоциональное 
состояние (скорбь, клиническое горе), социальные нормы по погребению, 
демонстративность процесса и сакральные представления.  
По полученным данным в ходе исследования об информированности о 
ритуально-похоронных услугах в городе Красноярске можно сделать 
следующие выводы, что более половины респондентов пользовались ими. 
Наиболее востребованными у тех, кто пользовался ритуально-похоронными 
услугами, являются: организация похорон; санитарная обработка тела; 
косметическая обработка тела; захоронение; изготовление гробов; изготовление 
памятников. Более трети респондентов не помнят, в какой организации они 
заказывали услуги, так как на фоне смерти близкого было не до того, чтобы 
запоминать название фирмы. По мнению двух других третей респондентов 
среди организаций, оказывающих ритуально-похоронные услуги, наиболее 
востребованно муниципальное бюджетное предприятие. Большая часть 
респондентов, пользовавшаяся услугами и муниципального предприятия, и 
крупных и мелких фирм отмечают, что выбор предприятия производился ими 
неосознанно, так как в ситуации потери значимого близкого они 
воспользовались услугами первого предприятия, представитель которого 
предложил им сочувствие, помощь и услуги. Так как более половины 
опрошенных пользовались ритуальными услугами, они же смогли выбрать 
наиболее востребованные виды услуг и вспомнить в какое похоронное бюро 
обращались, мы приходим к выводу, что подтвердилась гипотеза нашего 
исследования: уровень информированности респондентов о 
ритуально-похоронных услугах средний. 
Вопрос номер три затрагивал проблематику удовлетворенности 
оказанными услугами. Следует отметить, что на него не отвечали респонденты, 
не пользовавшиеся данными услугами, в целях достижения более высокой 
достоверности результатов. А именно двадцать семь процентов опрошенных 
сообщили, что ритуально-похоронными услугами они не пользовались. 
Вопрос звучал: «Если говорить в целом, лично Вы удовлетворены 
оказанными ритуально-похоронными услугами?». Были предложены 
следующие варианты ответов: удовлетворен; скорее удовлетворен; скорее не 
удовлетворен; не удовлетворен; затрудняюсь ответить.  
О том, что они удовлетворены оказанными им услугами, 
засвидетельствовали 38% опрошенных. В эти тридцать восемь процентов вошли 
в основном люди старше тридцати лет. 
Скорее удовлетворены, чем нет – 24% респондентов. Двадцать четыре 
процента респондентов от двадцати девяти до сорока. 
Скорее не удовлетворены – четырнадцать процентов. Указанные 
четырнадцать процентов респондентов - люди в возрасте от двадцати до 
тридцати девяти лет. 
Не удовлетворены – 20%. Двадцать процентов не удовлетворенных 
качеством услуг по возрастному распределению – старше пятидесяти лет. 
Затруднились ответить 4% респондентов, младше тридцати пяти лет. 
Итак, о том, что они удовлетворены оказанными им услугами, 
засвидетельствовали тридцать восемь процентов опрошенных. Не 
удовлетворены – двадцать процентов.  
Затем респондентам был задан обобщающий вопрос: «На Ваш взгляд, на 
каком уровне сейчас оказывают ритуально-похоронные услуги в нашем 
городе?»  




- затрудняюсь ответить. (Таблица В.7) 
Следует отметить, что на него не отвечали респонденты, не 
пользовавшиеся данными услугами, в целях достижения более высокой 
достоверности результатов. А именно двадцать семь процентов опрошенных 
сообщили, что ритуально-похоронными услугами они не пользовались. 
Большая часть респондентов, а именно 48% респондентов ответили, что 
ритуально-похоронные услуги в городе Красноярске оказывают на среднем 
уровне. Возрастной спектр указанных респондентов от 29 до восьмидесяти 
девяти лет. 
Хороший уровень оказания ритуально-похоронных услуг в городе 
Красноярске отметили 12% респондентов. Это респонденты в основном младше 
тридцати пяти лет. 
Семь процентов респондентов затруднились оценить уровень оказания 
ритуально-похоронных услуг в городе Красноярске. Это респонденты младше 
тридцати пяти лет. 
33% заявили, что на ритуально-похоронные услуги оказываются на 
плохом уровне. Это респонденты в возрасте от сорока до шестидесяти девяти 
лет. 
Подавляющая часть пользователей услуг удовлетворена и скорее 
удовлетворена их качеством. С другой стороны процент не удовлетворенных 
большой – треть опрошенных. Удовлетворенность ритуально-похоронными 
услугами на среднем уровне. Это говорит о том, что ритуально-похоронные 
услуги нуждаются в повышении эффективности работы. Таким образом, с 
одной стороны подавляющая часть пользователей услуг удовлетворена и скорее 
удовлетворена их качеством. С другой стороны процент неудовлетворенных 
тоже достаточно большой – треть опрошенных. Это говорит о том, что 
ритуально-похоронные услуги нуждаются в улучшении. Большая часть 
респондентов, а именно сорок восемь процентов респондентов ответили, что 
ритуально-похоронные услуги в городе Красноярск оказывают на среднем 
уровне. Тридцать три процента заявили, что на ритуально-похоронные услуги 
оказываются на плохом уровне. Таким образом, подтверждается гипотеза 
нашего исследования: удовлетворенность респондентов 
ритуально-похоронными услугами на среднем уровне. 
Следующий блок вопросов анкеты направлен на выявление наиболее 
значимых для взрослых жителей города Красноярска характеристик 
ритуально-похоронных услуг. 
Для того чтобы выяснить как в целом респонденты характеризуют 
ритуально-похоронные услуги, был задан вопрос:  
«Укажите, пожалуйста, насколько важны для Вас характеристики услуг:  
оперативность (услуга оказана в рамках требований клиента, без 
задержек);  
качество (все виды услуг предоставлены на высоком уровне); 
соответствие предлагаемых услуг ритуалу;  
стоимость;  
вежливость сотрудников». (Таблица В.5) 
Следует отметить, что на него не отвечали респонденты, не 
пользовавшиеся данными услугами, в целях достижения более высокой 
достоверности результатов. А именно двадцать семь процентов опрошенных 
сообщили, что ритуально-похоронными услугами они не пользовались. 
Важность характеристик услуг предлагалась оценить по пятибалльной 
системе.  
По результатам ответов на этот вопрос наиболее важным для большего 
числа респондентов оказались качество и соответствие услуг ритуалу. Их 
отметили по 43% и 42% респондентов соответственно. Это респонденты в 
возрасте от двадцати девяти до восьмидесяти трех лет. Этот результат вновь 
подчеркивает специфику сферы ритуально-похоронных услуг, заключающуюся 
во взаимодействии внутри данного сектора рынка ритуального и 
коммерческого, сакрального и профаного. Респондентов больше всего 
интересуют и качество услуг и их соответствие определенным ритуалам, как 
светским так и духовным. 
На втором месте оперативность, ее отметили 36% опрошенных. Это 
респонденты в возрасте от сорока до шестидесяти девяти лет. Очевидно, что 
оперативность в такой процедуре, как похороны играет большую роль, так как 
по традиции они должны произойти на третий день после смерти. За эти три дня 
родственникам усопшего необходимо провести довольно большую 
организационную работу. Подготовка обсуждаемой процедуры (похорон) 
осложняется тем, что заказчик услуг находится в сложном эмоциональном 
состоянии и поэтому часто присутствует большая потребность во внешнем 
оперативном организаторе. 
Важность стоимости отметили только 14% респондентов. Это респонденты 
в возрасте от сорока до шестидесяти девяти лет. Можно проинтерпретировать 
эти ответы так, что чем моложе человек, тем меньше он задумывается о 
стоимости чего то, да и реже сталкивается с необходимостью обращаться за 
ритуально-похоронными услугами. Люди, чей возраст приближается к 
пенсионному или переходит за него сталкиваются с необходимостью 
пересматривать свои расходы исходя из того, какую пенсию они будут 
получать, и какие услуги им придется оплачивать. В России в целом, и в 
Красноярском крае, в частности существует традиция «копить на похороны». К 
тому же люди старше сорока чаще сталкиваются с необходимостью обращаться 
за ритуально-похоронными услугами, потому что по мере старения их 
поколение переходит в период повышенной вероятности смертности. Следует 
подчеркнуть, что в Красноярске ожидаемая продолжительность жизни на два 
года ниже средней по стране и при относительно благополучных показателях 
воспроизводства населения социально-демографические индикаторы 
значительно хуже. 
Следующий вопрос был: «оцените, пожалуйста, по этим характеристикам 
оказанные Вам услуги? (по пятибалльной шкале, где «один» – очень плохо, 
«пять» – очень хорошо) 
оперативность (услуга оказана в рамках требований клиента, без 
задержек);  
качество (все виды услуг предоставлены на высоком уровне); 
соответствие предлагаемых услуг ритуалу;  
стоимость;  
вежливость сотрудников». (Таблица В.6) 
Следует отметить, что на него не отвечали респонденты, не 
пользовавшиеся данными услугами, в целях достижения более высокой 
достоверности результатов. А именно двадцать семь процентов опрошенных 
сообщили, что ритуально-похоронными услугами они не пользовались. 
Оперативность работы (услуга оказана в рамках требований клиента, без 
задержек) на оценку «хорошо» оценили тридцать восемь процентов 
респондентов. Это респонденты в возрасте от сорока до шестидесяти девяти 
лет. 
На оценку «удовлетворительно» - 23% респондентов. Респонденты в 
возрасте от двадцати девяти до шестидесяти девяти лет. 
Только 13% респондентов оценили на «отлично». Это респонденты в 
возрасте от двадцати девяти до шестидесяти лет. 
Качество (все виды услуг предоставлены на высоком уровне) на оценку 
«хорошо» оценили сорок процентов респондентов. Это респонденты в возрасте 
от двадцати девяти до восьмидесяти трех лет. 
На оценку «удовлетворительно» - 18% респондентов. Респонденты в 
возрасте от двадцати девяти до восьмидесяти трех лет 
21% респондентов оценили на «отлично». Респонденты в возрасте от 
двадцати девяти до восьмидесяти трех лет 
Соответствие предлагаемых услуг ритуалу на оценку «хорошо» оценили 
пятьдесят восемь процентов респондентов. Это респонденты в возрасте от 
двадцати девяти до восьмидесяти трех лет. 
На оценку «удовлетворительно» - семь процентов респондентов. 
Респонденты в возрасте от двадцати девяти до восьмидесяти трех лет  
10% респондентов оценили на «отлично». Это респонденты в возрасте от 
сорока до шестидесяти восьми лет 
Стоимость предлагаемых услуг на оценку «хорошо» оценили пятьдесят 
двадцать девять процентов респондентов. Это респонденты в возрасте от 
двадцати девяти до восьмидесяти трех лет. 
На оценку «удовлетворительно» - 38% респондентов. Это респонденты в 
возрасте от сорока до шестидесяти девяти лет. 
Пять процентов респондентов оценили на «отлично». Это респонденты 
младше тридцати пяти лет. 
27% респондентов оценили на оценку «единица». Это респонденты в 
возрасте от сорока до шестидесяти девяти лет. 
Вежливость сотрудников на оценку «хорошо» оценили 25% 
респондентов. Это респонденты в возрасте от двадцати девяти до восьмидесяти 
трех лет. 
На оценку «удовлетворительно» - двенадцать процентов респондентов. 
Это респонденты в возрасте от сорока до шестидесяти девяти лет. 
14% респондентов оценили на «отлично». Это респонденты младше 
тридцати пяти лет.  
22% респондентов оценили на «двойку». Это респонденты в возрасте от 
шестидесяти до восьмидесяти девяти лет. 
20% респондентов оценили на оценку «единица». Респонденты в возрасте 
от сорока до восьмидесяти девяти лет. 
Таким образом, соотнесение ответов на два указанных выше вопроса 
выявляют интересный феномен. С одной стороны, выше респонденты говорили 
нам о незначительности стоимости услуг в подобной ситуации с другой 
стороны на момент опроса, когда скорбь уже притупилась, стоимость 
ритуально-похоронных услуг более половины респондентов оценивают 
негативно. При этом положительно стоимость услуг оценивает только молодая 
часть аудитории опроса, люди в возрасте от сорока до семидесяти лет негативно 
оценивают стоимость ритуально-похоронных услуг, эта же часть выборки 
отметила такую характеристику как стоимость значимой. 
Данный блок вопросов был направлен на выявление наиболее значимых 
для взрослых жителей города Красноярска характеристик 
ритуально-похоронных услуг.  
По результатам ответов на следующий вопрос наиболее важным для 
большего числа респондентов оказались качество и соответствие услуг ритуалу. 
Их отметили по сорок три и сорок два процента респондентов соответственно. 
Этот результат вновь подчеркивает специфику сферы ритуально-похоронных 
услуг, заключающуюся во взаимодействии внутри данного сектора рынка 
ритуального и коммерческого, сакрального и профаного. Респондентов 
интересует и качество услуг, и их соответствие определенным ритуалам, как 
светским, так и духовным. 
На втором месте оперативность – тридцать шесть процентов. Важность 
стоимости отметили только четырнадцать процентов респондентов. Это 
респонденты в возрасте от сорока до шестидесяти девяти лет. С одной стороны, 
ранее респонденты говорили нам о незначительности стоимости услуг в 
подобной ситуации с другой стороны на момент опроса, стоимость 
ритуально-похоронных услуг более половины респондентов оценивают 
негативно. При этом положительно стоимость услуг оценивает только молодая 
часть аудитории опроса, люди в возрасте от сорока до семидесяти лет негативно 
оценивают стоимость ритуально-похоронных услуг, эта же часть выборки 
отметила такую характеристику как стоимость значимой. 
Наиболее важным в ритуально-похоронных услугах для большего числа 
респондентов оказались такие характеристики как качество и соответствие 
ритуалу, на втором месте оперативность услуг, и на последнем их стоимость. 
Чуть меньше половины респондентов считают уровень оказания 
ритуально-похоронных услуг в г.Красноярске средним, небольшая часть 
определяет его как хороший, и треть утверждает, что уровень оказания услуг 
плохой. Следовательно, подтвердилась гипотеза: наиболее значимыми 
характеристиками ритуально-похоронных услуг для населения будут качество и 
соответствие ритуалу. 




Двенадцатый вопрос анкеты был направлен на решение задачи: определить 
отношение респондентов к ритуально-похоронным услугам.  
Следует отметить, что на него не отвечали респонденты, не 
пользовавшиеся данными услугами, в целях достижения более высокой 
достоверности результатов. А именно двадцать семь процентов опрошенных 
сообщили, что ритуально-похоронными услугами они не пользовались. 
В данном вопросе респондентам предлагается оценить свою степень 
согласия или несогласия с предложенными 14 суждениями, вопрос построен по 
шкале Лейкерта, и имеет следующие пять оценочных градаций для каждого 
суждения:  
абсолютно согласен,  
скорее согласен,  
затрудняюсь ответить,  
скорее не согласен,  
абсолютно не согласен.  
Анализ ответов полученных на данный вопрос проводился с помощью 
факторного анализа в программе SPSS. Методом выделения был выбран анализ 
методом главных компонент, он основан на последовательном поиске наиболее 
влиятельных факторов в порядке убывания их важности для объяснения 
зависимостей между переменными. В этом случае первых выделенный фактор 
будет объяснять наибольшую долю дисперсии признака.  
Метод вращения – варимакс. Этот метод минимизирует число переменных 
с высокими нагрузками на каждый фактор, что существенно упрощает 
интерпретацию факторов. 
Таким образом, в ходе факторного анализа, была сформирована факторная 
модель, на основе выяснения степени соответствия всех суждений были 
определены три фактора. Вместе эти факторы объяснят 54% общей вариации 
признаков (таблица Г.1).  
Фактор 1 включает в себя всего семь суждений (суждения 1–7) и берет на 
себя 23%.  
Фактор 2 включает в себя шесть суждений (суждения 9–14) и берет на себя 
20%.  
Фактор 3 включает в себя три суждения (суждения 16–18), он берет на себя 
10% (таблица Г.2).  
Таким образом, изучив таблицу, мы проанализировали полученные 
факторы. В первый фактор вошли следующие суждения: 
- Современные ритуально-похоронные услуги это и не услуги вовсе; 
- Ритуально-похоронные услуги оказывают преимущественно негативное 
влияние на жизнь общества; 
- Ритуально-похоронные услуги слишком дороги; 
- Ритуально-похоронные услуги – пережиток, отживающие свой век 
традиции; 
- Ритуально-похоронные услуги подчеркивают социальные проблемы 
общества; 
- Ритуально-похоронные услуги сегодня – исключительно экономическая 
вещь. 
Данный комплекс суждений представляют фактор с описательной силой 
23%, это самый сильный фактор, он связан с критикой рынка 
ритуально-похоронных услуг.  
Наиболее критичным представляется, суждение о том, что 
ритуально-похоронные услуги не представляют ценности именно как услуги. То 
есть не оказывают населению тех благ, которые они, согласно законодательству 
должны обеспечивать благополучателям. Услуги — виды деятельности, работ, в 
процессе восполнения которых не создается новый, ранее не существовавший 
материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, 
созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме 
деятельности. Критика именно деятельности похоронных фирм, составляет 
большую часть негативного отношения к ритуально-похоронным услугам. 
Второй критичный момент – влияние ритуально-похоронных услуг на 
жизнь общества. Представляется, что этот момент можно разделить на две 
составляющих эмоциональную и социальную. Эмоциональная, связанна с «табу 
на смерть», о котором мы уже писали. Смерть воспринимается, как негативный 
фактор, прекращение жизни пугает людей и поэтому сами по себе 
ритуально-похоронные услуги воспринимаются, как феномен, плохо влияющий 
на жизнь общества. Социальная составляющая включает в себя негативный фон 
по поводу назойливой рекламы и нечестной конкуренции похоронных фирм. 
Например, излишек объявлений в бесплатных газетах, огромные баннеры на 
людных магистралях об изготовлении памятников и т.д.  
Третий критический аспект отношения – высокая стоимость 
ритуально-похоронных услуг. Минимальная стоимость похорон в Красноярске 
тридцать тысяч рублей. В эту сумму входят ритуально-похоронные 
принадлежности, услуги автокатафалка и бригады, стоимость могилы. 
Максимальная стоимость триста тысяч рублей. В рамках негативного 
отношения к стоимости услуг можно вспомнить о том, что отличительными 
чертами такой процедуры как похороны являются демонстративность и 
необходимость соблюдения социальных норм. Две указанные черты приводят к 
тому, что родственники вынуждены тратить на ритуально-похоронные услуги 
большие суммы, чем требуется по минимуму. Данный феномен присутствует 
так же в таких ритуалах, как свадебные. Проблема, видится в том, что 
скорбящие родственники находятся в сакральном состоянии сознания и готовы 
потратить любые деньги на достойное погребение близкого.  
Четвертый аспект фактора взаимосвязан с тем феноменом, о котором мы 
только что писали. Ритуальная нормативность сакральных процедур 
взаимодействует с социальными нормами и необходимостью, как писала Е.Н. 
Моисеева «достойно похоронить усопшего». Традиция пышных похорон с 
одной стороны уходит корнями в языческие обряды, с другой стороны является 
требованием общества. Однако в ситуации экономического кризиса, когда 
смертность растет, а доходы населения падают, многие готовы согласиться на 
более скромную процедуру. Это, в свою очередь, может повлечь за собой 
осуждение со стороны окружения. Поэтому родственники усопшего 
оказываются перед сложным выбором, потратить деньги на традиционные, 
видящиеся им нецелесообразными вещи или сэкономить, но подвергнуться 
социальным санкциям. 
Пятое суждение внутри данного фактора связано с социальными 
проблемами общества. Часто ритуально-похоронные услуги становятся 
необходимы именно в результате таких социальных проблем, как наркомания, 
алкоголизм, табакокурение, плохая экология, безработица и другие. 
Перечисленные проблемы повышают вероятность наступления смерти в 
достаточно молодом возрасте.  
Шестой аспект отражает отношение тех респондентов, которые считают, 
что в ритуально-похоронных услугах отсутствует сакральная ценность. Это 
мнение тех, людей, которые отказывают процедуре похорон в эмоциональном 
наполнении. Есть мнение у населения, что это исключительно экономическая 
процедура, так ее рассматривают услугодатели и так же к ней должны 
относиться и благополучатели. Этот фактор отнесен к негативным, потому что 
если в ритуально-похоронных услугах присутствует только экономическая 
составляющая, то их экзистенциональная ценность устраняется, что должно 
привести к снятию табу на тему смерти. 
Критика ритуально-похоронных услуг носит содержательный характер, 
обоснованный дополнительными соображениями.  
Во второй фактор вошли следующие суждения: 
- Ритуально-похоронные услуги необходимы для соблюдения социальных 
норм; 
- Работники ритуально-похоронных услуг вежливые и заботливые; 
- Ритуально-похоронные услуги нужны живым, а не мертвым; 
- Ритуально-похоронные услуги помогают снизить скорбь; 
- Ритуально-похоронные услуги – очень важные и необходимые обществу. 
Данный комплекс суждений представляет фактор с описательной силой 
21%, он демонстрирует взаимосвязь между социальными потребностями и 
ритуально-похоронными услугами.  
Первое суждение данного фактора отражает ту позицию, которая описана 
большинством исследователей ритуально-похоронных услуг в социологическом 
контексте. Предписанные нормы проведения ритуала накладываются на 
поведение благополучателей. Можно выделить: жестко установленные сроки 
оказания услуг, религиозные предпочтения, социальные нормы поведения, 
представления о жизни и смерти. Выбор формы услуги ее получатели могут 
воспринимать через призмы своих отношений с усопшим. На потребителя услуг 
влияет ряд факторов: эмоциональное состояние (скорбь, клиническое горе), 
социальные нормы по погребению, демонстративность процесса и сакральные 
представления. 
Второе суждение данного фактора характеризует коммуникативные 
компетенции сотрудников похоронных фирм. Данный аспект отнесен к 
социальным, так как поведение и влияние похоронного агента играет большую 
роль в поддержке убитых горем родственников. Это, с одной стороны, 
социальная поддержка, с другой стороны, это фактор  давления социальных 
норм. Именно распорядитель похорон или другой сотрудник, оказывающий 
подобные услуги имеет большое влияние на родственников, их выбор степени 
демонстративности и социальной значимости ритуала. 
Третье суждение показывает, насколько соблюдение норм, традиций и 
ритуалов играют роль для родственников и окружения усопшего. Получатели 
ритуально-похоронных услуг заказывают их для того, чтобы успокоить себя, 
что близкого упокоили достойно, а также для того, чтобы найти утешение для 
себя. Многие рассматривают похороны как то «последнее», что они смогли 
сделать для близкого человека. С другой стороны, раз благополучателем 
ритуально-похоронных услуг выступает член общества, а часто социальная 
группа (семья, трудовой коллектив) то на их предоставление действуют 
социальные нормы данного общества. 
Четвертое суждение отнесено к социальным, по тем же причинам, что и 
третье. Высокий уровень скорби или состояние клинического горя характерно в 
большинстве случаев потребления ритуально-похоронных услуг. В тоже время, 
когда человек проходит через такие сложные эмоциональные состояния он, 
являясь членом общества, оказывает не него определенное влияние. Получатель 
ритуально-похоронных услуг некоторое время может быть недееспособен, это 
может повлиять на его работоспособность, коммуникативную и эмоциональную 
сферы. Поэтому такая функция ритуально-похоронных услуг, как снижения 
уровня скорби оказывает положительное влияние на социум.  
Суждение: «Ритуально-похоронные услуги – очень важные и необходимые 
обществу», отражает высокую социальную значимость ритуально-похоронных 
услуг. Они позволяют соблюсти духовные требования и социальные нормы, 
снижают уровень скорби, позволяют балгополучателю утешить себя 
«достойным» подходом к смерти близкого.  
Социальный фактор отношения к ритуально-похоронным услугам 
охватывает такие аспекты как соблюдение социальных норм, духовных 
обрядов, снижение и негативного эмоционального фона. Ритуально-похоронные 
услуги – это сервис, который, с одной стороны необходим, а с другой стороны 
обусловлен историческими и культурными особенностями общества. 
В третий фактор вошли следующие суждения: 
- Ритуально-похоронные услуги несут сакральное значение; 
- Ритуально-похоронные услуги это последние почести умершему. 
Третий фактор, с описательной силой 10%, связан с комплексом суждений 
о сакральных вопросах ритуально-похоронных услуг.  
Сакральные обряды, связанные с похоронами развивались в каждом 
социуме исторически. Отличительной чертой ритуально-похоронных услуг 
является то, что в его рамках происходит взаимодействие сакрального и 
профанного. В этом контексте ритуально-похоронные услуги выступают, как 
духовная ценность для покупателя.  
Сакральность похоронного дела связанна, прежде всего, с теми аспектами 
духовности, которые связаны с переходом в «мир иной». Отношение людей к 
смерти характеризует их отношение к духовности. Данный аспект 
характеризует экзистенциональные установки социума. Духовные аспекты 
ритуально-похоронных услуг в зависимости от религиозных воззрений 
оказывают значительное воздействие на ожидания от ритуально-похоронных 
услуг и, в свою очередь, оказывают влияние на оценку оказанных.  
Таким образом, подводя итоги анализа ответов на блок вопросов, 
направленный на выявление отношения населения г.Красноярска к 
ритуально-похоронным услугам, можно сформулировать следующие выводы. 
Реакция респондентов на проводимый нами опрос продемонстрировала 
негативную эмоциональную составляющую такой темы как смерть и похороны. 
В нашем веке феномен смерти стал табуированным.  
Негативное отношение к смерти в целом, как к социальному феномену, а 
также негативное отношение к процедуре похорон выразилось в том, что 
респонденты крайней неохотно отвечали на вопросы. Более трети респондентов 
заявили, что они предпочитают об этой теме не задумываться. Однако, наиболее 
приемлемой формой погребения, считают форму сопровождаемую принятыми 
светскими ритуалами. 
Согласно факторному анализу респонденты относятся к 
ритуально-похоронным услугам скорее негативно. Это отражает интересную 
закономерность, выявленную в нашем исследовании.  
Для респондентов характерен средний уровень информированности о 
ритуально-похоронных услугах, средняя удовлетворенность оказанными 
услугами, но отношение у взрослого населения города Красноярска к данной 
сфере услуг негативное. Можно предложить следующую интерпретацию, из-за 
общей негативной эмоциональной насыщенности темы смерти и всего что с ней 
связанно, а также из-за табуированности данной темы, все, что связано с 
похоронами и смертью вызывает негативное отношение, и в частности 
ритуально-похоронные услуги, даже в том случае если они были оказаны на 
высоком или среднем уровне. 
 Критика ритуально-похоронных услуг носит содержательный характер, 
обоснованный дополнительными соображениями. Наиболее критичным 
представляется, мнение о том, что ритуально-похоронные услуги не 
представляют ценности именно как услуги, то есть их деятельность не 
соответствует ожиданием потребителей. Второй критичный момент – 
негативное влияние ритуально-похоронных услуг на жизнь общества, связан с 
негативным эмоциональным фоном смерти. Третий – высокая стоимость 
ритуально-похоронных услуг. Аспект отношения, что похороны это дань 
ненужной традиции и приводит только к ненужному расходу, представляется 
очень актуальным в ситуации экономического кризиса. Пятый аспект связан с 
социальными проблемами общества. Ритуально-похоронные услуги связывают 
с уровнем смертности, причиной которой становятся социальные проблемы: 
наркомания, алкоголизм, табакокурение, плохая экология, безработица и 
прочее. Шестой аспект отражает отношение тех респондентов, которые 
считают, что в ритуально-похоронных услугах отсутствует сакральная 
ценность.  
Социально одобряющий фактор, включает следующие составляющие. 
Во-первых, ритуально-похоронные услуги позволяют в должной мере соблюсти 
и социальные нормы и духовные обряды. Во-вторых, позволяют снизить 
уровень скорби. В-третьих, дают возможность потребителю «отдать последние 
почести близкому человеку». 
Сакральный фактор связан, прежде всего, с тем, что отношение людей к 
смерти определяет и описывает отношение к духовности. Экзистенциональные 
установки общества напрямую связаны с отношением к «загробному миру» и 
процедуре перехода в него. Духовные аспекты ритуально-похоронных услуг в 
зависимости от религиозных воззрений оказывают значительное воздействие на 
ожидания от ритуально-похоронных услуг и, в свою очередь, оказывают 
влияние на отношение к оказанным услугам.  
Таким образом, подтвердилась гипотеза: респонденты относятся к 
ритуально-похоронным услугам негативно.  
Подтвердилась гипотеза – основание исследования: взрослое население 




Ритуально-похоронные услуги рассматривается разными науками, а внутри 
социологического знания тема затрагивает такие сферы как: социология 
религии, социология эмоций и экономическая социология. Основной 
отличительной чертой ритуально-похоронные услуг является то, что в его 
рамках происходит взаимодействие сакрального и профанного. В этом 
контексте ритуально-похоронные услуги выступают, как духовная ценность для 
благополучателя. Обрядовость, ритуальность носят демонстративный характер 
и воспринимаются получателем услуги как их взаимодействие с усопшим.  
Для того чтобы проанализировать отношение к ритуально-похоронным 
услугам взрослого населения г.Красноярска был проведен социологический 
опрос. В результате опроса выяснилось, что более половины респондентов 
пользовались ритуально-похоронными услугами, а значит, респонденты хорошо 
знакомы с ритуально-похоронными услугами. Наиболее востребованные виды 
услуг: организация похорон; санитарная обработка тела; косметическая 
обработка тела; захоронение; изготовление гробов; изготовление памятников.  
По полученным данным в ходе исследования об информированности о 
ритуально-похоронных услугах в городе Красноярске можно сделать 
следующие выводы, что более половины респондентов пользовались ими. 
Наиболее востребованными у тех, кто пользовался ритуально-похоронными 
услугами, являются: организация похорон; санитарная обработка тела; 
косметическая обработка тела; захоронение; изготовление гробов; изготовление 
памятников. Более трети респондентов не помнят, в какой организации они 
заказывали услуги, так как на фоне смерти близкого было не до того, чтобы 
запоминать название фирмы. Подтвердилась гипотеза нашего исследования: 
уровень информированности респондентов о ритуально-похоронных услугах 
средний. 
О том, что они удовлетворены оказанными им услугами, 
засвидетельствовали 38% опрошенных, не удовлетворены – 20%. Подавляющая 
часть пользователей услуг удовлетворена и скорее удовлетворена их качеством. 
С другой стороны процент не удовлетворенных большой – треть опрошенных. 
Это говорит о том, что ритуально-похоронные услуги нуждаются в повышении 
эффективности работы. Большая часть респондентов, а именно 48% 
респондентов ответили, что ритуально-похоронные услуги в городе 
Красноярске оказывают на среднем уровне. 33% заявили, что 
ритуально-похоронные услуги оказываются на плохом уровне. Подтвердилась 
гипотеза удовлетворенность респондентов ритуально-похоронными услугами 
на среднем уровне: 
По результатам ответов на следующие вопросы наиболее значимыми для 
большего числа респондентов характеристиками ритуально-похоронных услуг 
оказались качество и соответствие услуг ритуалу. Их отметили по 43% и 42% 
респондентов соответственно. Этот результат вновь подчеркивает специфику 
ритуально-похоронных услуг, заключающуюся во взаимодействии внутри 
данной сферы сакрального и профаного. Респондентов интересует и качество 
услуг, и их соответствие определенным ритуалам, как светским, так и 
духовным. На втором месте оперативность – 36%. Важность стоимости 
отметили только 14% респондентов. Следовательно, подтвердилась гипотеза: 
наиболее значимыми характеристиками ритуально-похоронных услуг для 
населения будут качество и соответствие ритуалу 
Реакция респондентов на проводимый нами опрос продемонстрировала 
эмоциональную составляющую такой темы как смерть и похороны. В нашем 
веке феномен смерти стал табуированным. Негативное отношение к смерти в 
целом, как к социальному феномену, а также негативное отношение к 
процедуре похорон выразилось в том, что респонденты крайней неохотно 
отвечали на наши вопросы. Согласно факторному анализу респонденты 
относятся к ритуально-похоронным услугам скорее негативно. Критика 
ритуально-похоронных услуг носит эмоционально содержательный характер. 
Негативное влияние ритуально-похоронных услуг на жизнь общества, связано с 
негативным эмоциональным фоном смерти. Ритуально-похоронные услуги 
связанны с социальными проблемами общества - уровнем смертности, 
причиной которой становятся социальные проблемы: наркомания, алкоголизм, 
табакокурение, плохая экология, безработица и прочее.  
Социально одобряющий фактор, включает следующие составляющие. 
Во-первых, ритуально-похоронные услуги позволяют в должной мере соблюсти 
и социальные нормы, и духовные обряды. Во-вторых, позволяют снизить 
уровень скорби. В-третьих, дают возможность получателю «отдать последние 
почести близкому человеку». 
Сакральный фактор связан, прежде всего, с тем, что отношение людей к 
смерти определяет и описывает отношение к духовности. Экзистенциональные 
установки общества связаны с отношением к «загробному миру» и процедуре 
перехода в него. Духовные аспекты ритуально-похоронных услуг в зависимости 
от религиозных воззрений оказывают значительное воздействие на ожидания от 
ритуально-похоронных услуг и, в свою очередь, оказывают влияние на 
отношение к оказанным услугам.  
Таким образом, подтвердилась гипотеза: Респонденты относятся к 
ритуально-похоронным услугам негативно. 
Подтвердилась гипотеза – основание исследования: взрослое население 
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Уважаемый житель города Красноярска, просим Вас принять участие в исследовании, 
которое проводится на тему «Социологическое исследование отношения взрослого 
населения к ритуально-похоронным услугам». В вопросах анкеты Вам необходимо выбрать 
один или несколько вариантов ответов, за исключением тех вопросов, где Вас просят самих 
написать ответ. Анкета анонимна, полученные данные будут использоваться только в 
рамках исследования. 
 
1.Пользовались ли Вы ритуально-похоронными услугами в последние пять лет? 
а) Да 
б) Нет (переходите к вопросу 11) 
 
2.Какими ритуально-похоронными услугами Вы пользовались. (Выберите, пожалуйста, 
один или несколько вариантов ответа) 
а) организация похорон; 
б) бальзамирование; 
в) санитарная обработка тела; 




ж) уход за могилой; 
з) изготовление гробов; 
е) изготовление памятников; 
ё) другое. 
 
3.Если говорить в целом, лично Вы удовлетворены оказанными 
ритуально-похоронными услугами? 
а) удовлетворен; 
б) скорее удовлетворен; 
в) скорее не удовлетворен; 
г) не удовлетворен; 
д) затрудняюсь ответить. 
 
4. В какую организацию Вы обращались? 
 
 
5. Откуда узнали о предприятии? 
 
 
6. Почему обратились именно туда? 
 
 
7. Укажите, пожалуйста, насколько важны для Вас характеристики услуг, указанные в 
таблице? 
 
 Очень важно Относите
льно 
важно 
Неважно  Абсолютно 
неважно 
Оперативность (услуга 
оказана в рамках 
требований клиента, без 
задержек) 
1 2 3 4 
Качество (все виды услуг 
предоставлены на 
высоком уровне) 




1 2 3 4 
Стоимость  1 2 3 4 
Вежливость сотрудников 1 2 3 4 
 
8. Оцените, пожалуйста, по этим характеристикам оказанные Вам услуги? (по 
пятибалльной шкале, где «один» – очень плохо, «пять» – очень хорошо) 
 




оказана в рамках 
требований клиента, без 
задержек) 
1 2 3 4 5 6 
Качество (все виды услуг 
предоставлены на 
высоком уровне) 




1 2 3 4 5 6 
Стоимость  1 2 3 4 5 6 
Вежливость сотрудников 1 2 3 4 5 6 
 
9. На Ваш взгляд, на каком уровне сейчас оказывают ритуально-похоронные услуги в 




г) затрудняюсь ответить 
 
10. Укажите, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с представленными 















услуги это и не услуги 
вовсе 
     
Работники сферы 
ритуально-похоронных 
услуг – грубы и жадны 




негативное влияние на 
жизнь общества 
     
Ритуально-похоронные      
услуги слишком дороги  
Ритуально-похоронные 
услуги – пережиток, 
отживающие свой век 
традиции 





     
Ритуально-похоронные 
услуги сегодня – 
исключительно 
экономическая вещь 
     
Ритуально-похоронные 
услуги несут сакральное 
значение 
     
Ритуально-похоронные 
услуги необходимы для 
соблюдения социальных 
норм 
     
Работники 
ритуально-похоронных 
услуг вежливые и 
заботливые 
     
Ритуально-похоронные 
услуги нужны живым, а 
не мертвым 
     
Ритуально-похоронные 
услуги помогают снизить 
скорбь 
     
Ритуально-похоронные 
услуги это последние 
почести умершему 
     
Ритуально-похоронные 
услуги – очень важные и 
необходимые обществу 
     















г) наёмный работник 
д) студент 
е) безработный 
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ 
 Приложение B  
Описательная статистика социологического исследования 
 
Таблица В.1 – Распределение ответов на вопрос:  «Пользовались ли Вы 
ритуально-похоронными услугами в последние пять лет?» 
Пользовались ли Вы ритуальными услугами в последние пять лет? 
 
Частота Процент Валидный 
процент 
Валидные 
да 364 72,9 73 
нет 136 27,1 27 
 Итого 500 100,0 100,0 
 
 Таблица В.2 - Распределение ответов на вопрос: «Какими 
ритуально-похоронными услугами Вы пользовались?» 
 




организация похорон 345 94,7 95 
бальзамирование 0 0 0 
санитарная обработка тела 345 94,7 95 
косметическая обработка тела 345 94,7 95 
захоронение 345 94,7 95 
перезахоронение 11 3 3 
кремация 0 0 0 
уход за могилой 40 11 11 
изготовление гробов 345 94,7 95 
изготовление памятников 345 94,7 95 
другое 14 4 4 
Всего  364 73 100 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27  
Итого  500 100  
 
 Таблица В.3 - Распределение ответов на вопрос: «Если говорить в целом, 
лично Вы удовлетворены оказанными ритуально-похоронными услугами?» 
 
 
Если говорить в целом, лично Вы удовлетворены оказанными 
ритуально-похоронными услугами? 
Частота Процент Валидный 
процент 
Валидные 
Удовлетворен 130 35,8 36 
Скорее удовлетворен 109 20,9 21 
 
Скорее не удовлетворен 58 16,1 16 
Не удовлетворен 72 19,8 20 
Затрудняюсь ответить 31 8,6 8 
Итого 364 73 100,0 
Пропущенные Не отвечали на вопрос 136 27  
Итого 500 100,0  
 
  
Таблица В.4 – Распределение ответов на вопрос «В какую организацию Вы 
обращались?» 
 
В какую организацию Вы обращались? Частота Процент Валидный 
процент 
Группы ответов Не помнят в какую 
организацию обращались 
140 38,4 38 
Муниципальное бюджетное 
учреждение г. Абакана 
«Ритуальные услуги»  
88 24,04 24 




29 8,16 8 
«Дом молитвы» 19 5,3 5 
«Ритуал-Сервис» 15 4,2 4 
«Реквием» 16 4,4 4 
«Мемориальная компания» 10 2,9 3 
«Классик» 9 2,7 3 
Итого 364 73 100 
Пропущенные Не отвечали на вопрос 136 27  
Итого  500 100  
 
  
Таблица В.5 - Распределение ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, 
насколько важны для Вас характеристики ритуально-похоронных услуг, 
указанные в таблице» 
 
Укажите, пожалуйста, насколько важны для Вас 
характеристики ритуально-похоронных услуг, указанные 
в таблице 
(Оперативность (услуга оказана в рамках требований 
клиента, без задержек)) 
Частота Процент 
 Абсолютно неважно 47 13 
Группы 
ответов 
Не очень важно 72 20 
 Относительно важно 114 31 
 Очень важно 131 36 
 Итого 364 73 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27 
Итого  500 100 
 
 Укажите, пожалуйста, насколько важны для Вас 
характеристики ритуально-похоронных услуг, указанные 
в таблице 
(Качество (все виды услуг предоставлены на высоком 
уровне) 
Частота Процент  
 Абсолютно неважно 23 6 
Группы 
ответов 
Не очень важно  48 13 
 Относительно важно 139 38 
 Очень важно 154 43 
 Итого 364 73 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27 
Итого  500 100 
 
Укажите, пожалуйста, насколько важны для Вас 
характеристики ритуально-похоронных услуг, указанные 
в таблице 
(Соответствие предлагаемых услуг ритуалу) 
Частота Процент  
 Абсолютно неважно 22 6 
Группы 
ответов 
Не очень важно  54 15 
 Относительно важно 134 37 
 Очень важно 154 42 
 Итого 364 73 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27 
Итого  500 100 
 
  
Укажите, пожалуйста, насколько важны для Вас 
характеристики ритуально-похоронных услуг, указанные 
в таблице 
(Стоимость) 
Частота Процент  
 Абсолютно неважно 91 25 
Группы 
ответов 
Не очень важно  116 32 
 Относительно важно 105 29 
 Очень важно 51 14 
 Итого 364 73 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27 
Итого  500 100 
 
 
Укажите, пожалуйста, насколько важны для Вас 
характеристики ритуально-похоронных услуг, указанные 
в таблице 
(Вежливость сотрудников) 
Частота Процент  
 Абсолютно неважно 95 26 
Группы 
ответов 
Не очень важно  98 27 
 Относительно важно 117 32 
 Очень важно 54  15 
 Итого 364 73 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27 
Итого  500 100 
 
  
Таблица В.6 -  Распределение ответов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, 
по этим характеристикам оказанные Вам услуги? (по пятибалльной шкале, где 
«один» – очень плохо, «пять» – очень хорошо)» 
 
Оцените, пожалуйста, по этим характеристикам 
оказанные Вам услуги? (по пятибалльной шкале, где 
«один» – очень плохо, «пять» – очень хорошо) 
(Оперативность (услуга оказана в рамках требований 
клиента, без задержек) 
Частота Процент  
 На единицу 51 14 
 На двойку 44 12 
Группы 
ответов 
На тройку 84 23 
 На четверку 138 38 
 На пятерку 47 13 
 Итого 364 73 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27 
Итого  500 100 
 
 Оцените, пожалуйста, по этим характеристикам 
оказанные Вам услуги? (по пятибалльной шкале, где 
«один» – очень плохо, «пять» – очень хорошо) 
(Качество (все виды услуг предоставлены на высоком 
уровне) 
Частота Процент  
 На единицу 36 10 
 На двойку 40 11 
Группы 
ответов 
На тройку 65 18 
 На четверку 145 40 
 На пятерку 78 21 
 Итого 364 73 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27 
Итого  500 100 
 
Оцените, пожалуйста, по этим характеристикам 
оказанные Вам услуги? (по пятибалльной шкале, где 
«один» – очень плохо, «пять» – очень хорошо) 
(Соответствие предлагаемых услуг ритуалу) 
Частота Процент  
 На единицу 36 10 
 На двойку 54 15 
Группы 
ответов 
На тройку 25 7 
 На четверку 211 58 
 На пятерку 36 10 
 Итого 364 73 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27 
Итого  500 100 
 
 Оцените, пожалуйста, по этим характеристикам 
оказанные Вам услуги? (по пятибалльной шкале, где 
«один» – очень плохо, «пять» – очень хорошо) 
(Стоимость) 
Частота Процент  
 На единицу 62 17 
 На двойку 4 1 
Группы 
ответов 
На тройку 102 28 
 На четверку 178 49 
 На пятерку 18 5 
 Итого 364 73 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27 
Итого  500 100 
 
 
Оцените, пожалуйста, по этим характеристикам 
оказанные Вам услуги? (по пятибалльной шкале, где 
«один» – очень плохо, «пять» – очень хорошо) 
(Вежливость сотрудников) 
Частота Процент  
 На единицу 98 27 
 На двойку 80 22 
Группы 
ответов 
На тройку 43 12 
 На четверку 91 25 
 На пятерку 51 14 
 Итого 364 73 
Пропущенные Не ответили на вопрос 136 27 
Итого  500 100 
 
 Таблица В.7 - Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, на каком 
уровне сейчас оказывают ритуально-похоронные услуги в нашем городе?» 
 
На Ваш взгляд, на каком уровне сейчас оказывают ритуальные услуги в 
нашем городе? 
Частота Процент Валидный 
процент 
Валидные 
хорошем 44 12 11,9 
среднем 175 48 48,1 
 
плохом 120 33 32,8 
затрудняюсь ответить 25 7 6,9 
Итого 364 73 100,0 
Пропущенные Не отвечали на вопрос 136 27  
Итого 500 100,0  
 
Факторный анализ 
Таблица Г.2 - Матрица повернутых компонентов 
 
 Компонента 
1 2 3 
Современные ритуально-похоронные услуги это и не 
услуги вовсе 
,815   
Работники сферы ритуально-похоронные услуг – 
грубые и жадные  
,760   
Ритуально-похоронные услуги оказывают 
преимущественно негативное влияние на жизнь 
общества 
,750   
Ритуально-похоронные услуги слишком дороги ,736   
Ритуально-похоронные услуги – пережиток, 
отживающие свой век традиции 
,669   
Ритуально-похоронные услуги подчеркивают 
социальные проблемы общества 
,653   
Ритуально-похоронные услуги сегодня – 
исключительно экономическая вещь 
 ,791  
Ритуально-похоронные услуги несут сакральное 
значение 
 ,708  
Ритуально-похоронные услуги необходимы для 
соблюдения социальных норм 
 ,687  
Работники ритуально-похоронные услуг вежливые и 
заботливые 
 ,663  
Ритуально-похоронные услуги нужны живым, а не 
мертвым 
 ,595  
Ритуально-похоронные услуги помогают снизить 
скорбь 
  ,654 
Ритуально-похоронные услуги это последние 
почести умершему 
  ,608 
Ритуально-похоронные  услуги – очень важные и 
необходимые обществу 
  ,527 
 
